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Resumo 
Neste estudo de caso do web site do ltau Cultural serao apresentadas brevemente as 
versoes dos sites elaborados de 1997 a 2003, identificando as particularidades e o que 
nortearam as modifica~oes de cada ano. Discutir-se-a a necessidade de criar a 
arquitetura de informa~ao e de analisar como ela e elaborada. Neste momento, tambem 
serao mostrados os recursos de intera~ao e as tecnologias que o lnstituto disponibiliza 
nas paginas do site. 0 trabalho registrara as discussoes e os pensamentos que 
motivaram a mudan~a do site para 2003, o teste de usabilidade, as estrategias de 
marketing e os erros e acertos que ocorreram ao Iongo de todo o processo de cria~ao. E, 
com base no foco de atua~ao da institui~ao, serao apontadas as tendencias para o futuro 
da web cultural. 
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Abstract 
At first, this work intends to rapidly present ltau Cultural's Web Sites from 1997 to 2003, 
discussing Its particularities and what guided Its modifications along the studied period of 
time. 
It will discuss the needs on using the information architecture and also analyze how such 
architecture is usually created. Interaction resources and technology used by the institute 
on their cultural web pages will also be discussed. But the main objective in this work is 
registering thoughts and all discussion the institution went through, witch motivated all the 
changes presented on their new web site (2003 version) as usability tests, marketing 
strategies and mistakes committed along its whole creation process. 
Basing on ltau Cultural's conduct about it, there will be pointed tendencies for the future 
on cultural Internet sites. 
X 
I ntroduc;iio 
1 
lntrodu!(iio 
Atualmente, na Internet brasileira e facil encontrar uma variedade de enderevos www 
ligados a arte e a cultura. Sao sites de institui96es culturais, museus, galerias, pessoais e 
grupos de estudos, que somaram-se aos "tradicionais" conteudos de entretenimento e 
noticias existentes na web. 
0 ltau Cultural e urn dos pioneiros desse segmento e, desde 1997, disponibiliza na rede 
informav5es sobre as programav5es, materiais educativos, materias e noticias culturais, e 
registros de todas as exposi96es, simp6sios e seminaries ocorridos na institui9ao. 
J ustificativa 
Trabalho ha sete anos com a cria9ao de sites, hotsites, subsites e produtos multimidia 
para o ltau Cultural. Em razao do farto material, necessario a sustenta9ao de urn trabalho 
academico, e da experiencia obtida durante esse periodo, no que diz respeito ao 
desenvolvimento de urn site, vi a necessidade de criar urn documento que pudesse servir 
de referencia e registro da vida on-line do !tau Cultural. 
Estrutura do trabalho 
0 trabalho foi desenvolvido com urn a introduvao, dois capitulos, considerav5es finais e 
cinco anexos que servem de material de suporte. 
Na lntroduvao, sao apresentadas as propostas do trabalho, a justificativa e a estrutura9ao 
dos capitulos. 
No Capitulo 2, Percurso 1997 a 2003 e Estrutura9ao, descrevem-se as caracteristicas dos 
sites do ltau Cultural desde a primeira versao ate a ultima. Na parte dedicada a 
estruturavao, e contextualizada a arquitetura de informavao e como e aplicada no site do 
Institute. 
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No capitulo 3, Site 2003, registram-se passo a passo todos os pensamentos, discussoes, 
referencias, estudo de cores, testes de usabilidade e estrategias de marketing que 
ocorreram durante o periodo de elaborac;:ao do site, nesse ano. 
Nas Considerac;:oes Finais, e feita uma avaliac;:ao do trabalho desenvolvido. 
No anexo I, Premios e Participac;:oes, discriminam-se os premios e as participac;:oes em 
mostras e festivais em que o site esteve representado. 
No anexo II, estao os roteiros do teste de usabilidade com as perguntas utilizadas e as 
tabelas com o resultados do teste. 
0 anexo Ill apresenta as tabelas e os dados comparatives da pesquisa que foi elaborada 
com o site de 2003. 
0 anexo IV discrimina os sites que serviram de referenda para o ltau Cultural e para o 
desenvolvimento deste trabalho. 
E, finalizando, o anexo V e um cd-rom, contendo tres arquivos PDF. 0 primeiro contem o 
manual de publicac;:ao de informac;:ao, em que estao todas as definic;:oes de hotsites e 
subsites, os recursos de interac;:ao, os fluxos e os procedimentos operacionais para 
estruturac;:ao e o tempo de execuc;:ao. 0 segundo arquivo mostra as 52 telas de propostas 
de homepage, eo terceiro contem as imagens dos banners e pop-ups, criados pela W/C 
Social para veiculac;:ao nos portais. 
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Capitulo I 
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Percurso de 1997 a 2003 e Estrutura~ao 
Ao ser fundado em 1987, o Institute ltau Cultural tinha o objetivo de integrar a atua<;:ao 
cultural das empresas do grupo IT A USA. 0 diretor na epoca, Ernest de Carvalho Mange, 
definiu o foco da institui<;:ao e tinha a palavra final na concep<;:ao e aprova<;:ao dos projetos 
desenvolvidos. Ao ltau Cultural caberia atuar no polo do consume atraves de a<;:oes de 
Iongo prazo, com o objetivo de divulgar a cultura brasileira. Essas a<;:oes deveriam se 
beneficiar do conhecimento tecnologico do grupo e utilizar os recursos da informatica e da 
telecomunica<;:ao, para garantir o acesso de largas camadas da popula<;:ao a informa<;:ao 
sobre cultura brasileira. 
Para o financiamento de todos os custos, o ltau Cultural utiliza-se do programa Nacional 
de Apoio a Cultura (Pronac) do Ministerio da Cultura para incentives a projetos culturais 
(Mecenato). 0 Mecenato eo instrumento, por excelencia, da Lei Federal de Incentives a 
Cultura, e baseia-se no apoio a projetos analisados pelas entidades vinculadas ao 
Ministerio da Cultura e aprovados pela Comissao Nacional de Incentive a Cultura, o que 
permite as pessoas fisica e a juridica redu<;:oes no impasto de renda. Com isso, o Institute 
beneficia-se com a Lei 8313/91, tambem conhecida como Lei Rouanet: 
Criada pelo embaixador Sergio Paulo Rouanet, a lei proporciona as empresas o 
abatimento de ate 4% do impasto de renda, dentro da aliquota de 15% incidente sobre o 
lucro liquido, quando essas empresas destinam verba para projetos culturais previamente 
aprovados pelo Ministerio da Cultura. Pesquisas feitas pelo Ministerio da Cultura indicam 
que, para cada milhao de reais gastos em cultura, sao gerados 160 novos postos de 
emprego diretos e indiretos. 
Voltando a atua<;:ao do Institute, em 1989, foi aberto ao publico urn extenso banco de 
dados sobre arte e cultura nacional. Desde entao, seu conteudo foi gradativamente 
ampliado e disponibilizado a institui<;:oes conveniadas em outros pontos do pais. Ao 
mesmo tempo, a iniciativa de fazer series de videos e de impresses permitiu que o 
Institute melhor contextualizasse seu banco de dados dentro de urn panorama mais amplo 
da cultura brasileira e contribuisse para a preserva<;:ao da memoria do pais. 
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Com o avango rapido das midias digitais e dos meios de comunicagao no mundo, o ltau 
Cultural iniciou em 1997 uma reestruturayao tecnol6gica de todo o seu banco de dados, 
visando a preservar e difundir os conteudos acumulados par toda uma decada. 
Simultaneamente, era necessaria urn projeto que fizesse do ltau Cultural mais que urn 
simples consumidor de tecnologia e o capacitasse a criar tecnologias pr6prias. Com esses 
objetivos e sob a diregao do diretor nesta epoca, Ricardo Ribenboim, em agosto de 1997, 
entra no ar a primeira versao do site do Institute. Essa versao do site tinha o carater 
institucional e divulgava as atividades e parcerias do ltau Cultural. 
A estrutura de navegagao era com pasta dos seguintes itens: 
Revista eletronica - area que abrigava urn forum de debates com temas do cotidiano, 
comunicagao e com materias assinadas, sempre relacionadas ao tema em discussao. 
lnstituto ltau Cultural -area institucional que descrevia as agoes do ltau Cultural. 
Fale Conosco- urn link direto (e-mail) com atendimento ao publico. 
Bolsas Unesco - parceria com o I tau Cultural e Unesco 1, disponibilizou no site do Institute 
informagoes sabre balsas de estudo mundiais, ligadas a artes visuais, a danga e ao 
teatro, a educagao e as novas tecnologias durante o ana de 1997. 
Programagao- os dias e os horarios das atividades e dos shows. 
A maior area da interface do site era dedicada a divulgagao de alguma exposigao que 
estava acontecendo naquele periodo. Nesse caso em destaque, tratava-se da exposigao 
Arte e Tecnologia. Ao clicar sabre esse item, o usuario e levado para o subsite da 
exposigao, com algumas fotos de obras e textos no formate de releases, que davam uma 
visao panoramica do tema. 
1 Organiza<;iio das Na<;oes Unidas para a Educa<;iio, a Ciencia e a Cultura. 
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Figura 1 • site 1997 
0 !taU Cultural apresenta Arte e 
Tecnologia como eixo central de 
programaf,;iO de setem!Jro e oulubra. 
Tratar da questiio da arte e da 
!ecnologia no Brasil !em significa!{iiO 
de marco hisl6rico. Desde 1985, 
quand() o fil6sof() frances Jean. 
Franf,;ois lyotard organizou no 
Centre Ge()rges P()mpidou de Pans 
uma exposif,;iio chamada Os 
lmateriais, foram postos em 
discussio o uso dos recursos 
tecrml6gicos e os resultados da 
pesquisa medica ou industrial na 
1 produf,;iio artfslica. 
0 ltaU Cultural entende que os 
produtores cu!turais bresileiros nao _:J 
Aco~ di.'J ~ de o encontro do !SEA {ln!emational SJ.'(Tlp<nium of E!cl!onicAitl em C] 
No ano seguinte, 1998, o site come<;:a a crescer e a tomar um outro direcionamento, com 
mais informa<;:ao. E necessaria fazer o re-design da primeira pagina. E importante abrir 
um parentese para ressaltar que, desde a sua cria<;:ao ate meados do a no 2000, havia 
preocupa<;:ao em elaborar um site, cuja dimensao coubesse em monitores com a area de 
tela de 640 pixels de largura por 480 pixels de altura. Quem tivesse monitor de 800 pixels 
(largura) x 600 pixels (altura), o que era a minoria dos usuarios, visualizaria o site com 
bordas pretas, similares as interfaces graficas do cd-rom. 
A estrutura de montagem das paginas html era compostas com frames sets2 A estetica 
migrou do cd-rom e era comum nesse periodo os webdesigners usarem os frames. 
Analisada a estetica, o frame, uma vez carregado, nao era processado novamente na 
maquina do usuario, se ele clicasse em alguns dos itens de menu, por exemplo, o que 
dava agilidade na navega<;:ao. 
2 Pagina composta por dois ou mais arquivos ht:ml 
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Nesse ano, o ltau Cultural expande o foco de atua<;:ao e a revista eletronica muda de 
formato. Os f6runs de debate dao Iugar as matenas ligadas a musica, ao comportamento 
e a cibercultura. 
Dentre elas destacam-se: 
14.01.1998- "Enlace por Timor" 
31. 03. 1998 - Cego Oliveira (Lucila Meirelles) 
04.08.1998- Grafites se dissolvem nos muros da cidade {da reda<;:ao) 
04.08.1998- Carrossauro causa midiamaremoto (Marcelo Macca) 
09.09.1998- Bizzare Festival (Marcelo Garcia) 
29.10.1998- Marcianos invadem a Terra (da reda<;:ao) 
A mudan<;:a de formato fez a revista ganhar um destaque maior na primeira pagina. E, se 
antes a pagina inicial tinha um unico grande destaque para a exposi<;:ao, agora sao tres: 
um para revista eletronica; outro para o evento da vez, (simp6sios, palestras, workshops) 
e outro para a exposi<;:ao. 
Os itens da homepage sao: 
Revista eletronica, evento da vez, programa<;:ao (que possui um lettering em java com 
chamadas para programa<;:ao interna),exposi<;:ao, acervo (area que abrigava links para as 
exposi<;:oes ja realizadas no ltau Cultural, e-mail (que antes tinha o nome de fale conosco) 
e ltau Cultural. 
0 ano de 1998 e marcado por lan<;:amentos de produtos: livros, catalogos, cds, videos e o 
programa Rumos que ap6ia a produ<;:ao e o desenvolvimento de trabalhos de novas 
artistas. Parcerias com institui<;:oes conveniadas, Mam (Museu de Arte Moderna), Unesco, 
Vitae, Pa<;:os das Aries, Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Funda<;:ao lbere 
Camargo, Museu de Arte Contemporanea de Niter6i, ADG (Associa<;:ao dos Designers 
Graficos ), Museu Lasar Segall, Funda<;:ao Joaquim Nabuco, entre outros. E necessaria 
divulgar e registrar estas e outras a<;:oes no site, que passa a crescer e ser modificado no 
fim deste ano. 
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Figura 2 - site 1998 
Em 1999, nao entram mais os releases, e o site passa a registrar todas as atividades que 
acontecem no lnstituto e que este promove em conjunto com outras entidades culturais 
como: dar acesso ao banco de dados (que nao existe mais3), divulgar a programagao e 
servigos prestados pelo ltau Cultural, servir como laborat6rio de experimentagao em 
linguagem eletr6nica, abrigar sites de instituig5es conveniadas, registrar atas de 
simp6sios e de seminaries, divulgar as informagoes e resultados dos diferentes 
programas que ocorrem na instituic;:ao. 
Quanto todo o conteudo da instituigao passou a fazer parte do site, foi preciso padronizar 
para facilitar as inclus5es. Era preciso ter urn equilibria entre padronizagao e criatividade. 
Mesmo com conteudos diferentes, as paginas precisariam ser uniformes, para nao deixar 
o usuario com a sensagao que estivesse em outro site. Com todas paginas padronizadas, 
3 0 banco de dados de arte e cultura criado em ! 989 possuia urn conteUdo que so poderia ser acessado nas 
dependencias do !tau Cultural. Visando a difundir a cultura com maior abrangencia e me!horar a tecnologia, o 
banco de dados passa a ter uma versao na web em 2000, no qual parte do conteudo estava disponivel aos 
visitantes do site. Em 2001, os antigos e "ultrapassados" tenninais do banco de dados deixam de existir ,e a 
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exceto os subsites das exposi<;:oes, que tinham uma linguagem propria, a altera<;:ao e 
atualiza<;:ao de novos conteudos era feita de maneira "r<ipida e facil". Nao era mais 
necessaria ter a figura do webdesigner para abrir o software de edi<;:ao e mudar os textos. 
0 editor de conteudo poderia fazer este trabalho, agilizando, assim, o processo de 
produ<;:ao. 
Figura 3 - site 1999 
Em 2000, a revista eletronica e extinta do site do ltau Cultural porque ha necessidade de 
divulgar e de registrar tudo o que esta sendo produzido na institui<;:ao. A informa<;:ao/ 
entretenimento da Iugar para o institucional. Concomitante ao seu desaparecimento as 
areas de expressao (cinema e video, dan<;:a e teatro, educa<;:ao, literatura, artes visuais, 
midias interativas e musica) foram aos pouco absorvendo a demanda do site. 
No inicio deste ano, foi criado o Nucleo de Edi<;:ao com a finalidade de estabelecer normas 
e diretrizes para as outras areas, para que as publica<;:oes impressas e on-line tivessem 
versao que estava na Internet passa ter todo o conteudo agregado a Enciclopedia !tau Cultural de Artes 
Visuais, 
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vinculagao de forma correta e uniforme entre as midias. As areas poderiam acessar o 
antigo enderego "secrete" www.itaucultural.org.br/edicao, para ver as normas do Nucleo 
de Edigao, as sugestoes de estilos, as tabelas de impresses com os formatos e 
dimensoes e os prazos para a imprensa. 
Mesmo com os padroes e as normas em 2000, o site apresentou quatro diferentes 
designs de homepage. 0 motivo de tanta mudanga deve-se ao primeiro grande "boom" de 
informa9ao que ele agora contemplava. Os conteudos ficaram escondidos, dificeis de os 
usuaries localizarem as informagoes. lnumeras tentativas de dar destaques com imagens 
para a programagao e para atrair o usuario com chamadas e links mais explicitos foram 
feitas. As tres primeiras versoes de design colocavam o conteudo integralmente e de 
forma aparente e se assemelhavam mais a um mapa do site do que a uma homepage. No 
final do ano, outra versao foi ao ar com os itens de menu escondidos. 0 usuario precisava 
passar o mouse sob uma area sensivel para visualizar o menu. 
Figura 4 - site 2000- 01 
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Figura 6 - site 2000- 03 
No dia 27 de abril de 2001, o ltau Cultural lan<;:a na Internet um dos seus maiores e 
audaciosos projetos de pesquisas coletados durante toda uma decada, a Enciclopedia 
ltau Cultural de Artes Visuais. Resultado de um trabalho desenvolvido por varias 
equipes, foram coletadas informa<;:oes que permitiram elaborar mais de tres mil biografias 
e centenas de verbetes que informam sobre conceitos, marcos e obras de referenciais 
relativos a todos os periodos e todas as tendencias da arte brasileira. 
A enciclopedia por ser mais coesa e mais completa faz com que o banco de dados deixe 
de existir e tudo passa a ser relacionado a ela. 
Em 2001, o grande numero de acesso as paginas da enciclop8dia fez com que o ltau 
Cultural mudasse a sua estrategia on-line. Alem de ser um site com programa<;:ao de 
"centro cultural" e a outra institucional, o objetivo agora e ser um dos maiores sites de 
pesquisa ligados a artes visuais, cinema, musica, educa<;:ao, dan<;:a e teatro, literatura e 
midias interativas do BrasiL Seguindo essa linha, nesse ano sao lan<;:ados os Panoramas 
e os Percursos Educativos. Os panoramas de Poesia e Cr6nicas, Musica, Discografia 
Brasi!eira, Super-Be Teatro sao sites de pesquisas sobre um determinado assunto ou 
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perfodo hist6rico. Os percursos Educativos lsto e Arte?, Artistas Viajantes, Arte Efemera e 
Modernismo Passo a Passo sao recortes de assuntos da enciclopedia, com o conteudo 
ludico voltado para o publico infantil e infante- juvenil. Esses sites possuem som, 
anima96es e jogos que ajudam no aprendizado. 
Com o segundo "boom" dos conteudos, a homepage em 2001 pode ser considerada um 
exemplo de design ineficiente e visualmente mal solucionado. A informayao era disposta 
na tela de maneira confusa, muitos gifs (8) animados, piscando alternadamente. Nao 
havia um padrao quanto ao tamanho e ao tipo de fonte, a letra, usados nas imagens e e 
dificil encontrar o que procura. 0 design era ruim, porque a arquitetura de informayao nao 
era clara. Nao havia hierarquia de informayao e de criterios, os quais analisassem a 
pertinencia de inclusao do assunto no site. Tudo era relevante e importante. Em 2000 e 
2001, os registros das atividades do ltau dao Iugar a grandes depositos de quaisquer 
informa96es institucionais. 
Figura 7- site 2001 
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Com uma arquitetura confusa e a navega<;:ao diflcil entre as paginas, a equipe do site 
come<;:a a reestruturar toda arquitetura de informa<;:ao. Foi criado um software de 
gerenciamento e de indexa<;:ao para hierarquizar as paginas, a fim de fazer com que os 
arquivos htmls fossem encontrados pelos sites de busca (google, alta vista, yahoo). Os 
frames, antes eram uma solu<;:ao e davam muitos problemas na contagem das 
estatisticas, pois o software os contava como sendo paginas novas. Para acabar com 
esses problemas na estatfstica, todos os frames foram refeitos ou abolidos. 
A Internet evoluiu, os frames sairam e o padrao da resolu<;:ao do monitor mudou para 800 
pixels (largura) x 600 pixels (altura) e 1024 X 768 pixels. A equipe criou tambem um 
software para atualiza<;:ao e inclusao de novos dados para a programa<;:ao da institui<;:ao. 
Gra<;:as aos programas de gerenciamento de bases de dados e softwares que lessem 
graficamente essas bases, como o Macromedia Flash, por exemplo, o site tornou-se 
diniimico. 
No dia 12 de maio de 2002, o site entra no ar totalmente remodelado e estruturado. No 
menu do lado esquerdo ficam as areas de express6es; do I ado direito fica a parte 
institucional e sites de pesquisa (enciclopedia, midiateca). Os movimentos das imagens 
sao controlados pelo mouse: se o usuario deixar o cursor sobre uma delas, aparece um 
pequeno texto explicative. Para facilitar a busca dos conteudos, foram inclusos botoes de 
mapa do site, com toda a estrutura e um campo de procura que ira buscar em todo 
conteudo indexado nas bases de dados. 
Em abril de 2002 foi feita uma campanha para o lan<;:amento do novo design, que 
consistia em um teaser, pequeno video "publicitario" no site, e nos produtos impresses, 
nos convites e folders, chamadas para o lan<;:amento. 
No mes de maio de 2002, mes de lan<;:amento do site, o site atingiu 110.565 de page 
viewers, o que comprovou a eficacia da estrategia de divulga<;:ao. Nesse mes, tambem, o 
site foi aceito como showcase da Macromedia Brasil, integrando a sua galeria de 
websites. 
Para ser um showcase, o site precisa ter design e tecnologias inovadores, conteudo bom 
e claro, alem de usar algum dos produtos da Macromedia. 
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Da data de estreia ate o final do ano, o site registrou media de 40 a 50 mil usuarios 
unicos, por mes. As tres paginas mais acessadas foram as seguintes: 
1° Enciclopedia de Artes Visuais - Referencia das artes visuais brasileiras e ferramenta 
de estudos e pesquisa para alunos, professores e pesquisadores, a Enciclopedia vern se 
afirmando como urn dos "carros-chefes" do !tau Cultural. 
2° mapa do site - 0 grande numero de visitagao a esta pagina mostra que o acesso a 
informagao esta dificil, e o usuario recorre ao mapa para se localizar e agilizar o tempo de 
busca a informagao. 
3° programac;:ao - Os usuaries buscam informagoes sobre dias e horarios de shows, 
palestras e workshop. 
Neste ano, tambem, sao langados os percursos educativos, lsto e uma foto? e 0 
Conteudo na Forma e o Panorama de Arte e Tecnologia. 
Figura 8 - site 2002 
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Em 2003, o lnstituto come((a as atividades sob nova dire((ao. A presidente do MAM 
(Museu de Arte Modern a de Sao Paulo), Milu Villela, assume a presidencia do ltau 
Cultural e tern como objetivo: aumentar a participa((ao em projetos sociais e educacionais, 
difundir a cultura e facilitar o acesso a artes para todas as pessoas de diferentes classes 
sociais. Por esse motivo, e refeita a arquitetura de informayao do site, para que se adapte 
aos novos rumos e as diretrizes da instituiyao. 
A navega((ao que era por areas de expressao - artes visuais, cinema, musica, literatura 
dan((a e teatro- deixam de existir, em razao de os assuntos tornarem-se 
multidisciplinares e a divisao por areas representar a estrutura organizacional interna do 
predio do ltau Cultural. A arquitetura de informayao do site ficou semelhante ados 
grandes portais da web, que possuem urn eixo principal que serve de menu navegador 
para usuarios a todas as areas do site. 
0 eixo principal ficou da seguinte forma: 
programa<;ao - area que abrange informa((6es sobre as exposi((6es, espetaculos e todas 
as atividades do ltau Cultural. Traz a programa((ao da semana e do mes, apresenta uma 
revista - com materias e entrevistas, alem de links para os hotsites e informay6es gerais 
sobre o Institute. 
educa<;ao - area voltada tanto para o ensino como para o aprendizado, tendo como foco 
principal a arte e a cultura do pais. Cursos, projetos especiais, aplicativos multimidia sao 
os produtos da area, que traz ainda informa((6es sobre a monitoria oferecida pelo Institute. 
biblioteca -area do site, na qual e possivel encontrar a maior obra de referenda em 
artes visuais do pais ( Enciclopedia ltau Cultural de Artes Visuais), minienciclopedias de 
outras artes e ainda acessar a midiateca (base de dados sobre publica((6es disponiveis 
na biblioteca da sede do lnstituto ). 
cibercultura- espa((o aberto a todos interessados em debater t6picos da nova cultura 
digital, como videogames, midia arte, universo hacker e tecnologias de ponta. 
A modifica((ao da estrutura influenciou na "portalizayao" do design do site que passou a 
ter chamadas e destaques mais explicitos nas paginas. 
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No dia 22 de agosto de 2003, o site foi ao are teve como caracteristicas: agilidade e 
facilidade de navegar;ao. 
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lndependentemente de o site ser voltado ao e-commerce, ao portal, de universidade au 
de arte e cultura, o conteudo precisa ser planejado e estruturado de forma clara e 
consistente para que haja uma boa navegar;ao entre as informar;oes. Montar essa 
estrutura complexa de ligamentos e interconexoes e a primeira fase e a principal na 
elaborar;ao do website, a que chamamos de arquitetura de informar;ao. 
Termo criado 1975 por Richard Saul Wurman4 , "o que faz a comunicar;ao passive/ e a 
possibilidade de identificar, em seu interlocutor, o que e/e nao compreende, verificar se M 
4 RADFHER, Luli. Design! Web/ Design: 2, Market Press, 2000, pag.l23. 
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a/gum interesse em compreende-fo e descobrir a methor estrutura para transmitir a 
informagao. Essa inform a gao deve se refacionar com conceitos que efe ja compreende e 
frazer atguma vantagem no processo". Em razao de ignorarem essa etapa, muitos sites 
deixam OS usuaries a deriva, desorientados quanta a busca dos conteudos. Quando iSSO 
acontece, eles perdem credibilidade e o retorno desse usuario, tendo a sua vida util na 
rede muito curta. Pesquisas do IBOPEI/NetRatings mostram que os usuaries preferem ficar 
"perdendo" horas em mecanismos de busca, Google e Yahoo, do que ficar poucos 
minutes em urn determinado site, procurando o que deseja. 
Para definir melhor a arquitetura de informagao, inicialmente deve-se contextualizar e 
posteriormente sera observado como se aplica tal princfpio ao site do Institute !tau 
Cultural. 
A rnontagem da arquitetura comega na identificagao do problema, na classificagao de 
suas particularidades, na coleta e na analise de todo o material, no texto, na foto, no video 
e no som que ira entrar na web. Tendo todo o material, a segunda fase e hierarquizar os 
conteudos, ver o que e relevante para estar em primeiro plano e para definir os niveis 
seguintes de camadas. 
Para o professor de Information Design da Universidade de Yale, Edward, R. Tufte, a 
melhor forma de dados complexes serem compreendidos e atraves de graficos e 
diagramas. Umas das grandes obras do genera e o grafico Carte figuratives des pertes 
succcessives en hommens de L 'Armee Frangaise dans Ia campagne de Russie 51812-
1813 de Charles Joseph Minard. 
5 ASSIS, Jesus de Paula. "Arquitetura de informa9iio em multimidia". In: Cademo da P6s Gradua9iio, ano2, 
volume2, n" 2, Ed. Instituto de Artes/ Uuicamp, 1998, pag 118. 
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Carte figuratives des pertes succcessives en hom mens de L • Armee Franyaise dans 
Ia campagne de Russie 1812-1813 de Charles Joseph Minard 
Figura 10 • Carte figuratives des pertes succcessives en hom mens de L 'Armee Franr;:aise dans Ia 
campagne de Russie 1812-1813 
0 grafico roteiriza, com layers de informa<;:ao, a cruzada do exercito de Napoleao das 
fronteiras russo-polonesa para Moscou, que resultou na redu<;:ao de seu exercito, de 422 
mil homens para 10 miL No livro Envisioning Information, Tufte mostra como os graficos 
podem ser construidos e subdivididos atraves de camadas, cores e narrativas de espa<;:o 
e tempo. 
Na Internet, a melhor forma de visualiza<;:ao do planejamento e construindo um 
organograma ou diagrama das camadas como "pai, filhos e netos", para definir o mapa 
do sistema e tra<;:ar as rotas de navega<;:ao no site. 
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organograma 1 
I pai /home-page I 
I 
I filhos/ pagina I I filhos/ pagina I 
I I 
I I I I 
netos/ netos/ netos/ netos/ 
pagina pagina pagina pagina 
Figura 11 - organograma 1 
Elaborado o organograma, e precise fazer as interconexoes entre as paginas, tragando 
varies percursos para o usuario entre os conteudos. As interligagoes, criam uma rede de 
nos entre as informagoes, chamadas de hipertextos. Para Pierre Levy, os nos do 
hipertexto podem ser palavras, textos, imagens, graficos, icones, paginas, sequencias 
senoras, e links, com acesso interne e externo no proprio site. 
A navegagao nao tem linearidade, o passante pode ou nao mudar o seu percurso, e seu 
caminho pode ser totalmente diferente de outros. 
"Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar um percurso em rede que pode 
ser tao complicada quanto possivel. Porque cada no pode, por sua vez, center uma rede 
inteira." 
Pierre Levy6 
6 LEVY, Pierre. As Tecnologia da lnteligi!ncia: o futuro do pensamento na era da informatica, Ed. 34, 1993, 
pag33. 
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organograma 2 
pai /home-page 
pagina pagina pagina pagina 
Figura 12 - organograma 2 
A rede de n6s e urn facilitador para chegar a informa9ao mais rapidamente. Nao e precise 
ultrapassar varias etapas para conseguir o que se procura. Eles tambem auxiliam no 
aprofundamento e na expansao de conteudos. 
Entre os varies tipos de n6s hipertextuais que o site pode ter, destacamos os seguintes: 
link de pagina htm para outra pagina htm ( acesso interne); 
link de pagina htm para outro endere90 www (acesso externo); 
link de pagina htm para uma imagem, video ou som (vice-versa); 
link de pagina htm para urn pop-up; 
link que acessa outros conteudos na mesma pagina htm, (ancoras). 
Usar algumas dessas funcionalidades dependera da particularidade de cada website. E, 
embora a navega9ao nao seja linear, o arquiteto de informayao projeta a estrutura 
seqOencialmente, colocando elementos (texto, fotos, links), que conduzam o usuario a 
uma linha cognitiva. 
Mapas 
As inumeras reformula96es pelas quais o site do ltau Cultural passou em seus sete anos 
de vida geraram somente tres mudanyas na arquitetura de informayao. 0 numero 
pequeno de mudan9a nao se deu devido a eficiencia do primeiro projeto de 1997, que 
poderia contemplar o crescimento acelerado do volume de informayao. Mudou pouco por 
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se tratar inicialmente de uma estrutura dura, engessada que nao agregava, mas 
empilhava conteudo. 
De 2000 a 2001, as mudangas na arquitetura concentraram-se em mover os diretorios de 
arquivos que se encontravam em subpastas no servidor para o diretorio raiz, diminuindo o 
percurso entre as informagoes e reduzindo o enderego da uri 
http://www.itaucultural.org.br/teste.htm. 
Para identificar os problemas das versoes anteriores e da atual, foi feito, em 2001, um 
grande mapa (manual e digital) com todos os caminhos e cruzamentos do site. Com ele 
foi passive! analisar a panoramica geral da estrutura, visualizar os depositos de 
informagoes e detectar os itens que seriam excluidos e realocados no site do proximo 
a no. 
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Depois da reformulagao que o site sofreu em 2002, atraves de urn software criado pela 
equipe de sistemas do ltau Cultural, foi passive! gerar a estrutura dinamicamente. lsso 
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significa que qualquer modifica!fao na "arvore" de diret6rios poderia ser feita on-line, em 
qualquer computador que tivesse permissao de login e senha para acessar o programa 
denominado Estrutura do Site. 
Sofisticado e de facil opera!fao, o site possufa as seguintes funcionalidades: 
cria9ao e exclusao de diret6rios virtuais, "galhos da arvore" da estrutura; 
recurso de salvar as atualiza96es e modifica!fao; 
recurso de liga!f6es entre diret6rio e paginas relacionadas; 
botao de pesquisa para localizar diret6rio e paginas; 
botao para extrair a estatistica do site; 
indexa9ao de paginas. 
Entre todos os recursos do programa, a indexa!fao e o processo mais importante. Com os 
campos: titulo, endere9o do arquivo no servidor, descri9ao e tipos de mfdias existentes na 
pagina (audio, flash, foto, frame set, logotipo, video, vrml), preenchidos, e possfvel 
visualizar o resumo descritivo da pagina htm, se for feita uma busca no site e gerar dados 
no relat6rio da estatfstica. A URL da pagina indexada "ganha" o endere9o, 
"/index.cfm?cd_pagina=1209". A sigla ponto cfm indica a extensao do software, no qual foi 
criada estrutura do site: o Cold Fusion, da empresa Aleir & Macromedia. 0 
cd_pagina=1209, representa a "identidade numerica" da pagina que foi indexada no 
servidor. 
Se existisse necessidade de dar destaque a alguma pagina na homepage e 
subhomepage7, seria possivel indicar uma imagem de 175 pixels (largura) x 81 pixels 
(altura), com resumo da foto eo tempo de permanencia. Ao clicar no check box, o 
destaque passa ser obrigat6rio, e a imagem ira aparecer na home e subhome de cada 
area de expressao. 0 conjunto das funcionalidades do software, composto de galhos e 
ramifica!f6es, e responsavel por toda acessibilidade e navegabilidade entre as paginas. 
Alem disso, o programa e capaz de gerar dinamicamente as interfaces graficas da 
homepage, subhomepage e mapa do site, para a intera!fao com o usuario. 
7 P:igina principal de cada 3rea de expressao. 
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Em 2003 com a extingao da navegagao por area de expressao o software Estrutura do 
Site perde a funcionalidade de gerar as subhomepages e os seus destaques 
dinamicamente. 0 programa passa por melhorais no sistemas de busca e continua sendo 
utilizado para fazer a indexagao das paginas. 
Os destaques (imagens e textos) passam a ser gerados dinamicamente por outre 
software tambem criado no !tau Cultural, o Editor do Site (2003). Diferente do outre 
programa, esie e destinado a profissionais ligados diretamente a parte de conteudo do 
site. 
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Construindo linhas de pensamentos, pop-ups e links 
Como no livro com citayoes, notas de roda pe, associa9oes do texto com a imagem e lista 
bibliografica, os websites, possuem recursos similares e, por fazer parte da rede www, 
tern a dimensao muito mais ampla. Grosso modo, no mundo eletronico, as cila9oes 
poderiam ser os pop-ups, notas de rodape seriam a fun9ao mouse ovef' e a lista 
bibliografia poderia ser uma lista de links de sites favorites. Usar esses recursos 
dependera da sensa9ao que se deseja atingir e a que se deseja dar destaque na pagina. 
Pipocando na tela 
Muitos endere9os www interpretam os pop-ups ao pe da letra e colocam-nos "estourando" 
logo na primeira pagina para dar destaque aos produtos, aos patrocinadores ou ao 
conteudo interne. A intenyao de usar esta soluyao para dar destaque poderia ser boa, se 
a maioria dos usuaries de nivel intermediario e avan9ando com a Internet nao o 
fechassem antes mesmo de ele carregar. 
Par que esse "fenomeno" acontece? 
A resposta e muito simples: quem entra em urn portal, por exemplo, esta interessado em 
ler a primeira telae o pop-up atrapalha a leitura e a visualizayao das informa91:ies, 
encobrindo muitas vezes o menu de navegayao do site. Usuaries de nivel basico clicam 
em tudo que esta a sua frente e muita vezes os pop-ups ficam "escondidos" atras da tela 
principal. 
Um das melhores formas de usar o pop-up e associa-lo a urn link. 0 usuario, ao efetuar o 
clique, esta interessado em saber o que existe no link e nao ira fecha-lo, sem antes ver do 
que se trata. A aplica9ao de pop-ups associados a textos e a imagens e usada em 
diferentes sites que o ltau Cultural ja desenvolveu. No site Rumos ltau Cultural Literatura, 
"A Musica dos Causos", de Paulo Freire, esta na pagina em que ha urn link "leia o texto 
complete", que leva a urn pop-up com o texto mais detalhado. Os websites-
Brasii/Brasis: Literatura e Pluralidade Cultural; 4° Pop, Eleitorado Nacional; Multimidia, 
Jose Celso Martinez Correa; Vertentes da Produ9ao Contemporanea -sao exemplos 
que utilizam o pop-up para abrir o texto mais extenso. Mais que facilitador da 
8 Deslizar o mouse sob algwu objeto(imagem) aparece urn texto explicativo 
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navegabilidade, nesses casos, e um excelente recurso de desing e usabilidade do meio. 
Para os designers textos compridos podem "acabar'' como layout da interface, deixando o 
site confuso e poluido visualmente. Alem disso, ler texto Iongo no monitor e exaustivo e 
desconfortavel, ja que estamos acostumados a ler livros e revistas no plano horizontal, 
nao no vertical. Tudo isso deve ser levado em considerac;:ao, sem contar nos problemas 
que o monitor do computador pode causar aos olhos por muito tempo em exposic;:ao. 
A Internet, tratando-se de um veiculo rapido de informac;:ao, utiliza textos mais reduzidos e 
diretos. Mas a informac;:ao nao deve ser superficial e e nesta hora que os "famosos" links 
saiba mais, veja mais, conhec;:a, leia tambem entram em ac;:ao, para abrir no pop-up um 
texto mais detalhado. 
Outra forma de aplicac;:ao do pop-up e utiliza-lo para "ampliar" imagens. Mapeando o link 
em uma pequena imagem, no jargao da Internet, o thumbnail, ao receber o clique, abrira 
no pop-up a mesma imagem com as dimensoes maiores. Todos os sites de exposic;:ao do 
ltau Cultural usam esse recurso para ampliar as imagens das obras dos artistas. 
Esteticamente, o "thumbnail" ajuda compor o design da pagina; e, na atual con juntura das 
conexoes da web brasileira, com a maiorias dos internautas conectados via modem , usar 
o thumbnail tecnicamente e o recurso mais eficaz para evitar a lentidao no carregamento 
da pagina e da imagem. Se o usuario optar, podera ve-la maior, com melhor definic;:ao, 
sem a imposic;:ao dos criadores do website. A usabilidade dos pop-ups esta ligada 
diretamente a clareza e a otimizac;:ao dos arquivos html. 
Links - a rede de possibilidade 
Estamos literalmente em uma teia de informac;:oes www, tecer ligac;:oes no site que esta 
sendo desenvolvido e fundamental para criar linhas de conhecimentos. 0 n6 de partida 
ligara a outros n6s e assim por diante, no universo, sem totalidade. A rede de 
possibilidade sera concebia atraves do cruzamento das informac;:oes no espac;:o. Os sites 
da exposic;:ao, lnvestigar;ao o Traba/ho do Artista e a exposio;:ao Arte e Tecnologia, os links 
ao serem clicados levam o usuario a outros endereo;:os na rede. No Simp6sio Emor;ao 
Art.ficial, a maioria dos links estao direcionados para os media centers do mundo todo. 
Nesse caso, os links tiveram de certo modo intuito politico, firmando as parcerias do 
Institute ltau Cultural com outros centros de pesquisa. 0 Midia Jnterativa, especie de 
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revista eletr6nica voltada a assuntos de midia arte e tecnologia, possui uma area 
dedicada somente para os links. A finalidade do "linkario" e estender os conhecimentos de 
assuntos publicados no item cibercultura. As linhas de pensamentos podem ser tra<;:adas 
de formas rizomaticas, saindo de urn ponte inicial, ramificando-se ao decorrer do 
percurso. Pesquisando sobre o artista Helie Oilicica (Rio de Janeiro, 1937-1980) nas 
paginas do !tau Cultural, e possiveltra<;:ar diversos percursos, com diferentes abordagens, 
desde a Encic/opedia de Aries Visuais, passando pelo percurso educative Arte Efemera, 
site Anos 70: Trajet6ria e Programa He/io Oiticica, projeto de informatiza<;:ao da produ<;:ao 
te6rica do artista. Nao existe linearidade entre os conteudos, o usuario constr6i seu 
proprio caminho. Para facilitar as interliga<;:6es entre os site considerados de pesquisa 
(enciclopedia, panoramas, percursos educativos, programa Helie Oiticica, discografia e 
semana de 22), foram colocados na home de cada urn links que se interligam entre si. 
Para visualizar todos os ligamentos e associa<;:oes entre as informa<;:6es ja citadas, o site 
da XXIV Bienal de Sao Pau/o9 criado em 1998 e uma boa referenda. Passando o mouse 
sobre a palavra que esta no centro, aparecem os ligamentos com os conceitos 
correspondentes. Clicando em algum deles, a explica<;:ao aparece no canto esquerdo da 
pagina. Os conceitos alternam-se e ramificam na malha hipertextual: cada explica<;:ao 
pede conter, tambem, hiperlinks que guiam o passante a outros endere<;:os na web. 
Tambem e possivel interagir, utilizando os campos de procura e percurso, que mostram 
linearmente o caminho percorrido. Criado no programa Director da Macromedia e 
exportado para web no formate Shockwave, especie de Flash mais sofisticado, a meu ver, 
e uma das melhores representa<;:6es de hipertexto e arquitetura de informa<;:ao da web 
brasileira. 
9 
enderes:o da url no site: http://www.itaucultural.org.br/index.cfin?cd_pagina=l087 
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Figura 15- site de web arte: [seja antropofagico: webcanibalize] 
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Capitulo II 
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Site 2003 
Para criar o site, seguindo os objetivos do Institute e corrigir alguns erros cometidos no 
passado, a reestrutura9ao deveria ser mais bern analisada e elaborada, apresentar 
fundamenta9ao academica em diversas areas da comunica9ao, ter referencias 
bibliograficas em tecnologia de inforrna98o e referencias de outros sites, que sao bern 
sucedidos no Brasil e em outros, tanto pela usabilidade, pelo design e pela popularidade. 
Pensando nisso, foi criado, em 2003, urn comite composto por urn superintendente (Jose 
Roberto Sadek), urn gerente da area de tecnologia (Roberto Sanches Padula), urn 
gerente da area ltaulab1(Marcos Cuzziol), urn editor do ltaulab (Guilherme Kujawski), urn 
consultor de midias interativas (Roberto Moreira), por uma coordenadora do site (Ana de 
Fatima Sousa) e por urn designer de web (Jader Andre de Souza Rosa), para tra~r 
novas regras e diretrizes para o site. 
Era necessaria criar uma arquitetura de inforrna9ao e urn design que possibilitasse 
atualiza9oes de futuras modifica96es no foco de atua9ao do ltau Cultural, agregando 
agilidade e tecnologia, sem perder a identidade-base que o comite propunha criar. 
Hoje, os grandes sites pouco alteram o design e a estrutura de inforrna9ao. As 
modifica96es sao subliminares, melhoram-se os c6digos, a seguran9a, a agilidade na 
troca de informa98o, o acesso e a integra9ao a diferentes bancos de dados. 
0 site e como uma marca, a identidade da empresa na web, onde ela mostra a sua for9a, 
tradi9ao, hist6ria e potencialidade. Precisa ser direto, agil, de facil identifica9ao, a exemplo 
do Amazon. com, que, desde sua cria9ao, em julho de 1995, pouco mudou na forma de 
organizar e expor a informa9ao. 0 site ja alterou a cor algumas vezes, mas sempre 
perrnaneceram os tons claros e pasteis. A homepage agregou propagandas publicitarias e 
areas de destaques para os produtos em ofertas. Com ate quatro cliques e possivel 
acessar todo o bancos de dados e ver pre9os e caracteristicas de qualquer produto, de 
1 Com a proposta de ser o primeiro media center brasileiro, foi criado, no segundo semestre de 2002, o 
ltaulab, laborat6rio de midias interativas do instituto e urn centro de investiga96es de produ96es artisticas, 
academicas e de entretenimento. 
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livros aos modernos Segway Human Transporter. A vantagem do Amazon. com em 
relayao a outros sites no quesito usabilidade e o fato de o usuario nao precisar voltar a 
aprender a navegar cada vez que e alterado. Os usuaries sentem-se "em casa", a 
vontade para dar seus cliques neste imenso "shopping virtual" e tornam-se clientes cada 
vez mais fieis ao enderec;:o www.amazon.com. 
A Internet nao e uma midia palpavel, nao e materia, e virtual. A mensagem que deseja ser 
passada deve ser instantanea. Aqueles que constantemente alteram suas estruturas e 
homepages nao tern identidade. Sao confuses, transmitem uma imagem negativa da 
empresa, da corporac;:ao ou da instituic;:ao, equivocadamente infundem a noc;:ao de que 
sao mal estruturados e vulneraveis. A distancia entre ele e seu concorrente e de apenas 
um clique e, com isso, acabam caindo no esquecimento da rede www. 
Para tentar chegar a "formula perfeita" para a reestruturac;:ao do site do !tau Cultural, o 
comite site precisou identificar os problemas, rever toda a arquitetura de informac;:ao e os 
conteudos on-line, checar item por item, trac;:ar novos parametres para os textos, 
imagens, videos, hotsites e subsites que futuramente estariam na rede, estabelecer novos 
objetivos e ter a aprovac;:ao de todos os diretores do Banco !tau de comunicac;:ao e 
tecnologia. Alem de ser da casa e de haver um acordo de ambas as partes, que visava a 
prestar consultoria, o Banco !tau SA e pioneiro na area de informatica e tecnologia com a 
ltautec, atualmente ltautec-Philco. No final de todo esse processo, a agencia de 
publicidade Africa assumiu a responsabilidade de elaborar o plano de midia para a 
divulgac;:ao na Internet; a agencia, produtora W/C Social encarregou-se da execuc;:ao do 
plano com banners, full banners e pop-ups nos grandes porta is e canais especificos ( arte 
e cultura, entretenimento e educac;:ao ). 
Analisando o site, o comite identificou uma serie de problemas e comec;:ou discrimina-los, 
para serem discutimos e posteriormente solucionados: 
demora no carregamento da homepage; 
mau uso da tecnologia flash; dificil interac;:ao com o menu, ja que era precise passar o 
mouse sobre as imagens para ver as informac;:oes contidas nos destaques; 
2 Patinetes motorizados com duas rodas paralelas, desenvolvido pela Segwcy, www.segway.com. 
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falta de padrao grafico, para links, titulos, subtitulos, assinaturas; 
nomenclatura dos produtos e das areas, de dificil identificagao; 
navegagao institucional e pouco funcional; 
aplicagoes do sistemas de relacionamento interne, gerenciamento de contas; 
fornecedores e outras bases de dados, rodando no mesmo servidor que o site, o que 
ocasiona lentidao no carregamento das paginas; 
disposigao gn3fica ruim dos destaques da home e dos subhomes; 
dimensoes diferentes dos hotsites e subsites; 
conteudo nao-relevante dos hotsites e subsites, pois, para nao perder agoes que o 
Institute produziu, o site virou deposito, empilhando conteudo; 
conteudo desatualizado; 
pouco conteudo dinamico, que dificultam a agilidade das operagao das atualizagoes, 
principalmente no site Mu/timidia, especie de revista da programagao e nos pop-ups 
que chamavam para as transmissoes ao vivo; 
sistema de busca ineficaz, ma indexagao das paginas; 
apresentagao errada do mapa do site, que nao mostrava s6 os principais itens com 
os sub itens, mas indicava graficamente o software estrutura do site 
0 site caracterizava-se visualmente por ser artistico e experimental, entretanto estava em 
desacordo com os padroes de sites corn grandes conteudos. A informagao ficava 
escondida, nao era clara, objetiva, "popular", amigavel. Limitava-se, praticamente, a uma 
representagao de Intranet. Acima de tudo, o site nao "falava a mesma lingua dos usuaries 
da Internet". 
A solugao para conciliar popularidade a acessibilidade foi torna-lo um Portal, ou, melhor 
assumi-lo como um Portal. Ser urn portal nao significa seguir a risca todas as 
caracteristicas estruturais e esteticas. Deve-se ponderar que eles nao constituem 
referencia quanto a visualizagao da informagao, em geral, pois sao poluidos. 
Os aspectos validos no que concerne a prospecgao dos portais dizem respeito aos 
conceitos, aos fundamentos e a usabilidade. Para isso, foram analisado os portais 
brasileiros com maier nivel audiencia, de acordo com o IBOPE eRatings, e alguns 
estrangeiros com grande indice de acessibilidade. Em com urn em todos eles havia o fato 
de a informagao estar em primeiro plano, de haver areas para destaques de noticia, 
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materia, canais ou produtos bern definidos e poucos cliques para chegar ao que se 
procura. Outro fato relevante diz respeito ao de os portais possuirem menu navegador 
fixo, que acompanha o usuario em todas as paginas. Ele funciona como eixo central do 
site, de forma que os links se ramificavam rizomaticamente abaixo dele, por exemplo: 
UOL - uol , assine, bate-papo, busca, central do assinante, discador, indice, forum, 
shopping, e-mail; http://www.uol.com.br 
Terra -terra, canais, servit;:os, especiais; http://www.terra.com.br 
IG • ig, internet gratis, ig mail, busca, central do cliente, cadastre-se, classificados, 
super ig, ig shopping, hpg, canal ford, canais ig; http://www.ig.com.br 
Globo.com - assine ja, central do assinante, globomail, globo media center, noticias, 
esportes, zoo, todos os canais; http://www.globo.com 
Amazon.com - welcome, your store, books, apparel & accessories, electronics, toys & 
games, kitchen & housewares, home & garden, officce products; 
http://www.amazon.com 
BBCi - categories, tv, radio, communicate, where i live, index, search; 
http://www.bbc.co.uk 
0 site do ltau Cultural nao possuia urn eixo que conduzisse o usuario a todas as 
informat;:oes. Cria-lo foi a primeira etapa para dar inicio as modificat;:oes. Tendo como 
base o foco de a instituit;:ao ser centro cultural, area de pesquisa e de referenda em novas 
midias, o eixo criado foi: programac;:ao, educac;:ao, biblioteca e cibercultura. A nova 
area cibercultura, que !rata de assuntos de midia arte e comportamento digital, na 
verdade e a antiga Revista Eletr6nica, localizada na area Midia lnterativa (2000, 2001 ), 
atualmente ltaulab (2002,2003), agora com novo formate e maior visibilidade. 
No dia 13 de dezembro de 2002, aconteceu a primeira reuniao oficial com o comite 
responsavel. Nela, foi apresentado o eixo de navegat;:ao e as telas de layout da 
homepage. Coube ao comite analisar os itens e conteudo. Nessa reuniao, o editor do 
ltaulab, responsavel pela area da Cibercultura no site, sugeriu a criat;:ao de uma area de 
interat;:ao e dinamismo com o usuario. Ela seria uma especie de "agencia publica de 
noticia". 
Atraves do login e da senha, as pessoas poderiam escrever noticias ligadas ao mundo 
digital. As notas passariam por uma selec;:ao, edit;:ao e revisao e s6 iriam ao ar ap6s a 
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aprova~tao final do editor. A sugestao do editor teve como referencia o site especializado 
em tecnologia, Slashdot (http://slashdot.org), foi aprovado por todos. 
No dia 17 de dezembro de 2002, discutiram-se os criterios e os conceitos para os 
hotsites e subsites, para parametrizar todo o conteudo do passado e do futuro. 0 criterio 
definido foi que os hotsites tern a fun~tao de instigar, possuem design e caracteristicas 
proprios e sao efemeros. Por terem essas caracteristicas, estao ligados a eventos rapidos 
da programalfilo, como, por exemplo, o site com ficha de inscri~tao on-line para uma 
palestra ou para urn workshop. 
Quando o conteudo serve para registro, base para pesquisa e e resultado das a~t6es de 
peso da instituiifaO sao criados os subsites. Os subsites, em 1 00% dos casos, contem 
mais informa~t6es que os hotsites; possuem design e estilo proprio e sao resultado de 
varios conteudos da programa~tao do ltau Cultural, tais como todas as exposi~toes, o ciclo 
de palestra lnteratividades, mostra Proximo Ato, entre outros. Por fazer parte da 
programa~tao, alguns subsites podem se originar dos hotsites, com a diferen~ta de nao sair 
do ar. Quando termina a data do evento, o subsite vai para area de eventos anteriores ou 
para a memoria. 
Como ambos possuem caracteristicas proprias, definiram-se, como forma de 
visualiza~tao, pop-ups com 780 pixels de largura e 480 pixels de altura, para nao haver 
interferencia no design e na navegabilidade do site do ltau Cultural. 
Referencias 
Para facilitar as conversas entre os membros do comite fora dos dias das reunioes, o 
gerente de tecnologia criou o grupo de e-mail site@itaucultural.org.br. Ao mandar a 
mensagem para este endereifo, o servidor encarregaria de encaminha-la para todas as 
caixas postais de quem fizesse parte do grupo. Tratava-se de uma modalidade de lista de 
discussao, em que as pessoas opinavam, criticavam e sugeriam. E foi dessa forma, no 
dia 16 de janeiro 2003, que o editor do ltaulab indicou The Glass Wall The Homepage 
Redesign 2002, manual de reformula~tao do website da BBCi (British Broadcasting 
Company International). 
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0 guia de 83 paginas no formato PDF encontrava-se on-line no extinto endere9o 
http://www.blackbeltjones.com/theglasswall.pdf e descrevia, passo a passo, todo o 
processo de reformula9ao que o portal sofreu em 2002. Com textos !eves e simples, o 
material contem o hist6rico da BBCi na Internet, a analise das interfaces antigas e os 
inumeros testes de design de homepage, a disposi9ao dos destaques, as propagandas, o 
campo de busca, os testes de cores e de usabilidade com publicos de diversas faixa 
etarias e classes sociais. Esse conjunto de informa9ao serviu de referencia e fonte 
inspiradora, ja que o site do !tau Cultural iria passar pelas mesmas baterias de testes. 
Vale ressaltar que esse material e usado ate hoje para consulta, par canter dados 
extremamente importantes da fase de constru9ao de urn website. 
Os livros Information Architecture for the World Wide Web3 e o Envisioning lnformation4, 
tam bern fizeram parte do material estudo. Alem da literatura, o comite indicou sites para 
referencia e analise. Sao eles: 
Art and Culture; http://www.artandculture.com - boa arquitetura de informa9ao e 
visual coerente em todas as paginas, porem o conteudo nao e atualizado ha anos. 
(indicado por Roberto Moreira) 
Ask Art; http://www.askart.com -site comercial que disponibiliza a informa9ao em 
varias paginas secundarias para facilitar a leitura do usuario. 
(indicado por Roberto Moreira) 
archiNFORM; http://www.archinform.net/start.htm - maior banco de dados da web 
sabre arquitetura, com excelente indexa9ao e sistema de busca. 
(indicado por Roberto Moreira) 
The Perseus Digital Library; http://www.perseus.tufts.edu- site de antigOidades que, 
ao fazer a busca, cruza a informa9ao com diferentes bases de dados, trazendo como 
resultados textos e imagens. 
(indicado por Roberto Moreira) 
0 Boticario (fevereiro 2003); http://www.boticario.com.br- site de cosrnetico, com 
cores claras, que representam a pureza e a leveza dos produtos. 0 tamanho do corpo 
da fonte e pequeno; o visual clean facilita a leitura. A imagem grande de destaques 
no topo da pagina tern a fun9ao de outdoor, vitrine. Como em todos os portais, possui 
3 ROSENFELD, Louis, MORVILLE, Peter.Jnformation architecture for the world wide web. Beijing: 
O'Reilly, 1998. 
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urn eixo principal Oovens, mulheres, homens, crianc;:as e sinta-se bern), cada urn deles 
com os seus respectivos submenus que seguem o usuario ao Iongo de todas as 
paginas do site. (indicado por Jader Rosa). 
Experimental Magazine (fevereiro 2003); http://www.experimental.ro- revista 
eletr6nica que fala sobre arte, design e fotografia. Possui todas as caracteristicas 
discutidas nas reunioes. Design e estrutura de portal, imagem grande para o destaque 
da vez, imagem menores para destaques secundarios, textos pequenos e noticias 
com sinopses. 
(indicado por Jader Rosa) 
Michael2002; http://www.michaelgraf.de- portfolio e revista eletr6nica, cuja 
navegac;:ao e interessante. Todo o site se passa dentro de uma "janela". 0 menu de 
navegac;:ao e constituido por seis circulos que direcionam o usuario a todas as 
informac;:oes. E urn site bern resolvido, nao e poluido e na primeira tela ha instruc;:oes 
de como navegar. (indicado por Jader Rosa) 
Morna; http://www.moma.org- o site do Museus de Arte Moderna de New York 
passou por urn a reformulac;:ao em 2002. Foram eliminados os excessos de informac;:ao 
da primeira pagina e foi introduzida uma imagem grande de destaque na homepage 
para divulgac;:ao das ac;:oes e produtos. 0 design ficou clean e coerente nas paginas 
internas. 
(indicado por Jader Rosa) 
Centre Pompidou (fevereiro 2003); - http://www.cnac-gp.fr- textos curtos que levam 
a textos maiores . A divisao hierarquica do menu principal e secundario e bern 
estruturada, caracteristica essa do Centre Pompidou. 
(indicado por Ana de Fatima) 
Guggenheim Museum; http://www.guggenheim.org - homepage simples, com cliques 
"intuitivos" para cada sede do museu. 0 maior diferencial fica por conta dos cartoes 
virtuais com obras de artes(http://guggenheim.corporateecards.com ), urn a ac;:ao que 
pode garantir a fidelidade de visitac;:ao no site. 
(indicado por Ana de Fatima) 
0 objetivo de se analisarem essas URLs era o de extrair o maximo de conhecimento de 
como eles haviam encontrado uma solu<;:ao boa ou regular para as interfaces, para o 
design, para a tipografia, a forma, a core a organizac;:ao da informac;:ao. Entre eles, o 
4 TIJFTE, Edward. Envisioning information, Ed. Graphics Press, 1990. 
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comite acessou mais vezes o Tate Gallery; http://www.tate.org.uk, nao-listado acima, o Art 
and Cultutre, por se assemelhar a Enciclopedia de Artes Visuais eo Morna por ser "pop" 
e apresentar a estrutura (calendar of events, exhibitions schedule, the collection, visiting 
the museum, about moma, moma learning, research resources, publications, support 
moma, online store) parecida como site antigo do ltau Cultural. 
Para a melhoria do mecanismo de busca, a referencia veio do Google 
(http://www.google.com). Fundado em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, e considerado 
a maior ferramenta de busca da Internet, com acesso a mais de 1,3 bilhao de paginas e 
1 00 milhoes de consultas por dia. Alem de trazer o resultado por palavra-chave e meta-
dados5, o Google faz o ranking dos resultados mais importantes, chamado de PageRank. 
0 PageRank faz uma medi9ao de importancia das paginas web e calcula por uma 
equa9ao de 500 milhoes de variaveis e mais de 2 bilhoes de termos. Todo o processo usa 
a estrutura de links da web como uma ferramenta organizacional. Aliada a tecnologia, a 
apresenta9ao dos resultados e bern feita, com urn unico campo de busca e intervalos 
entre urn resultado e outro. Dessa forma, a pagina fica com o visual leve e facil de ler. 
Construir urn sistema de busca com essa metodologia foi urn dos objetivos dos 
programadores do ltau Cultural; porem, para elaborar urn software com a funcionalidade 
do Google, haveria a necessidade de muito tempo e seria necessaria uma equipe 
especializada e exclusivamente dedicada a isso. A solu9ao encontrada para dar inicio as 
modifica9oes foi colocar manualmente os metadados em todas as paginas, indexar todos 
os conteudos existentes e for9ar (por meio da programa9ao ), a hierarquia dos resultados, 
respeitando o grau de maior importancia do eixo principal, simulando o Page Rank .. 
No dia 05 de fevereiro de 2003, foi feita uma reuniao com a area de tecnologia para 
definirem-se os recursos tecnol6gicos e as ferramentas operacionais que iriam usar na 
reformula9ao. Decidiu-se continuar usando o software ColdFusion da Macromedia (por 
ser o melhor e permitir integra9ao com outros programas da Macromedia) para a cria9ao 
de c6digos, o gerenciamento de paginas dinamicas e a bases de dados. A mudan9a mais 
significativa seria feita na estrutura9ao do c6digo, usando-se o XML (Extensible Markup 
Language). Atraves de tags, ele permite declara96es precisas do conteudo e dos 
resultados mais significativos de busca. Alem dos c6digos estruturados, o XML permite 
5 http://metadados.bn.ptl 
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visualizar aplicac;:oes pela web, em multiplas plataformas, PCs, PocketPcs, Palm, 
celulares, entre outros, o que permitiria maior alcance e visibilidade das ac;:oes do Institute. 
As reunifies com os diretores e gerentes do Banco ltau aconteceram semanalmente, 
tendo inicio em 18 de fevereiro ate o dia 14 marc;:o 2003. 0 site apresentado foi o prot6tipo 
de cor azul, e, em bora nao se tratasse da versao final, todos elogiaram o design e a nova 
forma de organizar a informac;:ao. Depois dessas reunioes, a proxima fase foi a 
elaborac;:ao e a execuc;:ao do teste de usabilidade. 
Usabilidade 
Para avaliar a eficiencia do site que estava em idealizac;:ao, por decisao comum do comite, 
decidiu-se utilizar o teste de usabilidade, aplicabilidade, utilizado para avaliar a estrutura 
de navegac;:ao, especificamente, o design. 0 termo "usabilidade" ficou famoso 2001, tendo 
como principal mentor, Jakob Nielsen6. Nielsen e Ph.D. em Ciencias das Interfaces entre 
Usuario e Computador pela Universidade de Tecnologia da Dinamarca. Criador do 
metodo heuristico para avaliar sites de forma rapida, facil e barata, ... discount usability 
engineering", e autor dos livros Homepage Usability: 50 Websites Deconstructed, 
Designing Web Usability : The Practice of Simplicity, Usability Engineering, entre outros, e 
considerado urn dos grandes nomes da usabilidade. Nielsen tambem ficou conhecido no 
mundo, por criar regras e padroes para o designs das paginas na web, o que causou 
revolta em alguns designers que nao concordavam em seguir padroes de esteticas e nao 
queriam ter suas criac;:oes limitadas as regras. Na verdade, o que Nielsen pretendia era 
ordenar graficamente a navegac;:ao, que ja estava institucionalizada na maioria dos sites 
na Internet; menus a esquerda ou no topo da pagina; logotipo da empresa no canto 
superior esquerdo etc. e evitar erros grosseiros de amadores. 
6 Site oficial Jakob Nielsen (http://www.useit.com) 
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Atualmente, existem no mercado dois metodos para testar as interfaces dos sites: 
- avalial(iio heuristica - rapida, barata e parametrizada, feita por urn grupo de 
especialistas que avalia a frequ€mcia de vezes com que o erro ocorre na interface: se e 
comum ou raro, se e facil ou dificil de ser solucionado e se afeta o usuario somente uma 
vez e depois este consegue supera-lo. 
teste de usabilidade- caro e mais elaborado, e feito com publico-alva da empresa, 
em geral cinco pessoas. Pesquisas comprovam que cinco pessoas formam o numero 
ideal de participantes para o teste. A partir do sexto participants, o input de novos 
dados e muito pouco, e eles acabam repetindo os "erros" dos primeiros. No teste, os 
participantes precisam solucionar as tarefas estabelecidas no roteiro em urn 
determinado periodo de tempo, sempre vistoriados pelos especialistas. Ao termino, 
todos passam por uma entrevista para dizer quais foram as sensa96es, criticas e 
sugestoes no decorrer do processo e avalia9ao. 
A avalia9ao de interfaces e recente. Muitas empresas que prestam esse tipo de servi9o 
surgiram no ano 2000, periodo que a web "voltou" a dar lucro, e muitas empresas 
sentiram a necessidade de reavaliar os conteudos que estavam na rede. Os sites Advice 
Net Business, Programa Nacional e DST e Aids, Vivo, Globo.com, Compras.Net, Brasil 
Veiculos, Banco Central do Brasil, Ministerio da Saude , Embratel, lbmec , Ogilvy 
Interactive, Petrobras, Governo de Pernambuco - DETRAN/PE, General Motors do Brasil, 
entre outros, tiveram as suas interfaces testadas por empresas especializadas em aplicar 
o teste de usabilidade. 
Porter funcionarios (equipe do site) que conheciam parte das regras e metodologias para 
aplica9ao do teste, o comite decidiu fazer o teste de usabilidade nas dependencias do !tau 
Cultural e usar toda a estrutura interna de equipamentos. 
Em razao deter funcionarios (equipe do site) que conheciam parte das regras e as 
metodologias para aplica9ao do teste, o comite decidiu fazer o teste de usabilidade nas 
dependencias do ltau Cultural e usar toda a estrutura interna de equipamentos. 
Realizado em dia 26 de maio, o teste procurou avaliar a eficacia do site de cor azul, o 
mesmo mostrado para os diretores e os gerentes do Banco ltau. 0 azul foi utilizado para 
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facilitar a leitura e por transmitir calma aos usuarios diante a tela do computador. As 
sensa9oes cromaticas 7 do azul tern associayao afetiva com o espa!fo, viagem, verdade, 
sentido, afeto, intelectualidade, paz, advertencia, precauyao, serenidade, infinito, 
meditayao, confian!(a, amizade, amor, fidelidade e sentimento profundo. 
No teste, foram utilizados dois computadores Pentium; Ires com Internet Explorer 6.0, 
imagens do layout no formato JPG, que estavam mapedas e navegaveis via browser, Ga 
que a parte de c6digos e a base de dados ainda nao estavam prontas), um rel6gio para 
cronometrar o tempo de navega9ao e uma camera de video para filmar as fei96es e os 
cliques dos participantes. 
0 requisite para participa9ao do teste era ter conhecimento minimo de Internet ,e os 
publicos selecionados foram: 
7 universitarios; 
4 professores; 
3 pessoas de 7 a 12 anos; 
4 pessoas de 13 a 18 anos; 
7 pessoas do publico geral; 
25 participantes no total. 
Todos os escolhidos estavam visitando as dependencias do ltau Cultural e, motivados 
pelos brindes que ganhariam no termino do teste, CD Rumos Musicais, bones e 
camisetas ltau Cultural, concordaram em participar gentilmente e em colaborar com a 
I nstituiyao. 
As seqOencias das etapas foram: 
questionario/perfil; 
completar as tarefas estipuladas no roteiro, segmentado de acordo com o publico; 
questionariolfeedback; 
entrevista, com quern aplicava o teste. 
7 FARINA, Modesto. Psicodinfunica das cores em comunica9ao. 4°. ed. Edgard, p. 113,114. 
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Com os dois minutos iniciais de navega<(iio livre, foi possfvel saber para onde os 
participantes direcionavam o olhar, que resultava no primeiro clique no site. Seguindo 
uma ordem linear, hierarqi.Jica e de leitura, da esquerda para direita, boa parte dos 
primeiros cliques foram para area de Programavao. Alem de ser q primeiro item, e 
interessante notar que, por conter o maior numero de elementos graficos, as pessoas 
permaneciam e voltavam a ela freqOentemente, reduzindo o tempo disponfvel para 
conhecer outras areas. Os professores, por sua vez, tiveram os cliques iniciais em 
Aprender e Pesquisa, mas, depois de alguns cliques, tambem ficavam "presos" e atraidos 
involuntariamente pela Programavao. 
Apesar da boa avaliavao e dos elogios ao prot6tipo, a equipe site detectou falhas e 
duvidas estruturais presentes no layout, como por exemplo: 
critica ao emprego de cor. Muitos acharam o site monocromatico. Segundo Richard E. 
Christ 8 do US Army Research Institute, cinco pesquisas, que levaram em conta 
indices subjetivos de preferencia e respostas a questionarios, indicavam uma forte 
tendencia ao uso de telas em cores. As pessoas, nessas pesquisas, sentiam-se mais 
seguras com a codificavao por cores, a qual aumentava a capacidade de detec9ao de 
detalhes. As telas coloridas era menos mon6tonas e proporcionavam menos fadiga 
mental e visual. 
dificuldade em voltar para homepage, com excevao dos universitarios, que sao 
"usuarios avanvados" na web e clicavam no logotipo ltau Cultural para voltar; 
dificuldade em localizar o menu institucional, localizado no rodape de todas as 
paginas. Com intuito de completar as etapas rapidamente, muitos nao baixavam a 
barra de rolagem ate o final da pagina; 
dificuldade em localizar o enderevo fisico da lnstituivao que se encontrava na area de 
Servivos. Muitos clicavam em lnstitucional ou em Programavao; 
dificuldade em entender as nomenclaturas. 
8 Christ, R. E., Review and analysis of color coding research for visual displays, Human factors, 1975, v. 17, 
n.6, p. 542-570. citado por .ZAMBERLAN, MARIA CRISTINA et. al. Projeto ergonomico de salas de 
controle. Introdul'ilo de cores nas telas. Sao Paulo: MAPFRE, 1995. Disponivel em: 
http://www.design.ufPr.br/DownloadsiHD40 I _/7 _Tel as_ de_ computadores _ e _Cores. doc. Acesso: 26 de 
fev.2004. 
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conk4«:>r a a'~ 011 w!tura 
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dificuldade em !oca!izar o menu institucional 
Figura 16 - problemas do teste de usabilidade 
Para resolver todos esses problemas, era precise deixar as areas mais atraentes, dar 
outro peso para barra institucional, tornando-a mais visivel, duplicar informag6es do 
enderego fisico da instituigao em Programagao e lnstitucional, trocar a core as 
nomenclaturas de forma que ficassem mais intuitivas. Foi necessaria fazer um retrabalho 
e voltar ao comego das discuss6es, pois o que fora aprovado pelo co mite foi "derrubado" 
pel as pessoas que iriam usar o site. Esse fato, Ionge de terse constituido em um 
retrocesso, foi um fator positive e contribuiu para a melhora do produto. 
Fase II 
No inicio domes junho, o superintendente Eduardo Saron assume a diregao do comite 
site. Seu objetivo e valorizar mais a programagao do Institute, com revistas e 
transmiss6es on-line e aumentar a importancia da area de Educagao com produtos 
educacionais de ensino a distancia, interativos e ludicos. 
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0 site, com a data de lan<;:amento para o dia 22 de agosto, precisaria passar pela 
aprova<;:ao final dos profissionais de cria<;:ao e midia da agencia de propaganda Africa. 
A agencia foi escolhida porter rela<;:oes institucionais com o ltau Cultural. As pessoas que 
olhariam o site nao iriam interferir na arquitetura de informa<;:ao nem diretamente no 
design. A participa<;:ao deles no processo seria contribuir com dicas sobre a web brasileira 
e elaborar um plano de midia para que as pessoas conhecessem e acessassem o 
endere<;:o www.itaucultural.org.br. Por nao disponibilizar de area de cria<;:ao em Internet 
(s6 aprova pe<;:as on-line), a Africa indicou a agencia, produtora W/C Social para analisar 
o site. 
No dia 10 de junho, o site foi apresentado oficialmente a um dos responsaveis ao 
planejamento e mfdia da Africa, Jairo Soares9 e ao diretor de arte da WIC Social 
Washington Theotonio. No primeiro contato que tiveram em ver o mesmo site que foi 
testado na usabilidade, ambos gostaram e aprovaram a estrutura<;:ao e a linha de 
raciocinio. 0 que nao agradou ao diretor de arte foi a monocromia das cores e a 
uniformidade excessiva das paginas. Por essa razao, combinou de apresentar no 
proximo encontro uma proposta de layout de homepage e o estudo de cores para 
referencia, "seguindo" o mesmo partido grafico e a arquitetura de informa<;:ao. J. Soares 
,por sua vez, apresentou dados e graficos da Internet no Brasil, para situar sobre o 
mercado eletronico e discutiram-se estrategias para o lan<;:amento, que consistiria em 
divulga<;:ao nos maiores portais e buscadores com banners, pop-ups, checkmeights, 
a<;:oes de e-mail marketing. 
Ap6s essa reuniao, os encontros semanais com o comite site perdem freqOencia, as 
conversas passam a acontecer virtualmente pelo e-mail site@itaucultural.org.br e tudo 
volta-se a produ<;:ao. A equipe tambem estava envolvida em outro projeto, que era 
modernizar o produto virtual mais forte da institui<;:ao (depois do site principal), a 
Enciclopedia /tau Cultural de Artes Visuais1° Com layout novae melhoria nas 
funcionalidades, seria lan<;:ado no mesmo dia do "portal" ltau Cultural. Liderando o 
projeto, estao a diretora executiva do ltau Cultural, Malu Pereira de Almeida, os 
consultores Pedro Paulo Poppovic, Rodrigo Naves, Tadeu Chiarelli, a coordenadora da 
9 Jairo Soares fez parte da equipe da Africa ate o termino da execw;ao do plano de midia para o !tau CulturaL 
Atualmente e diretor de midia da agencia de publicidade Leo Burnett. 
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enciclopedia Tania Rodrigues e sua equipe Carolina Mestriner, Fernanda Brancato, 
Heloisa Sampaio, !von dos Santos e Laercio Menezes. 
No dia 24 de junho, Washington Theotonio apresentou tres propostas de homepage, 
seguindo as caracteristicas do site avaliado no teste de usabilidade. As novidades das 
paginas de referenda eram: 
variedades de cores de tonalidades pasteis; laranja, branco, preto, cinza e bege; 
caixas de informa9oes que antes tinham o efeito 6ptico M.C. Escher, foram 
substitufdas per caixas 3Ds com a profundidade melhor definida. 
o menu institucional que ficava no rodape subiu e esta localizado no canto superior 
esquerdo; 
estabeleceram-se separa96es entre os itens de menu institucional com tra9os 
pontilhados; 
- o menu do eixo principal ficou com cores fortes, chamativas, e separados por blocos 
em tridimensionais; 
o campo de busca e o mapa do site desprendeu-se do menu principal, para dar 
evidencia ao eixo do site; 
o logotipo do !tau Cultural em preto para destacar do resto do conteudo; 
a imagem grande com 635 pixels de largura por 235 pixels de altura para ser o 
destaque principal do site. 
10 http://www.itaucultural.org.br/enciclopedia 
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efeito 6ptieo M.C. Escher 
Figura 17- efeito Escher e caixa 3D 
caixas com profundidades 
Toda a composiyao assemelhava-se muito ao novo design da enciclopedia, que tambem 
explora a cor branca e laranja, com imagem grande de destaque ocupando oitenta por 
cento da tela, o que veio a colaborar e completar o layout de refen§ncia do diretor de arte. 
Coube ao designer "da casa" a releitura e o transporte de todas aquelas concep<;:5es de 
ideias para a nova homepage. 
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Enciclopedia ltaU Cultural de Artes Visuals 
proposta da W/C Social 
Figura 18- comparativo: site da Enciclopedia e proposta da WIG Social 
No total, foram 52 homepages de cores, formas, simetrias e estruturas de navegayao 
diferentes. Gada uma, com sua particularidade, contribuiu para a confecc;:ao da versao 
final. Varias versoes ocorreram em um ano de produc;:ao por haver divergencias quanto ao 
foco institucional que se pretendia dar ao site: ser academico ou centro cultural, expor 
todas as informac;:oes no primeiro plano ou deixa-las em uma segunda etapa, ser mais 
atraente visualmente ou textualmente etc. 
0 designer finalizou a ultima versao no comec;:o de julho e teve aprovac;:ao de todos os 
envolvidos. Das inumeras referencias de design, cum pre ressaltar as influencias dos sites 
da MTV USA11 , lnglaterra12 (Reino Unido), Brasi113, ltalia14, Espanha 15e Alemanha16• 
" MTV USA- http://www.mtv.com.br 
12 MTV lnglaterra- http://www.mtv.co.uk 
13 MTV Brasil- http://www.mtv.com.br 
14 MTV Italia- http://www.mtv.it 
15 MTV Espanha- http://www.mtv.es 
16 MTV Alemanha- http:www.mtv.de 
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Os sites da MTV serviram de refen§ncias porque conseguiram resolver os problemas de 
excesso de informac;:oes visuais (texto e imagem) dos portais. Mesmo com muito 
conteudo, as paginas tern hierarquia, respiro/espac;:os. Trata-se de sites de facilleitura, o 
design e moderno e atraente. A versao americana e a inglesa colaboraram 
particularmente para o design, do novo site. Embora haja quem afirme que as caixas de 
menu tridimensional do eixo principal sao c6pias da versao americana, a verdade e que a 
MTV USA introduziu essas caixas depois da reformulac;:ao que passou em maio de 2003. 
Nessa epoca, o menu 30 do ltau Cultural ja existia ha mais de quatro meses. 
E mtv.com 
bands VIdeos photos rad10 •nte1VH2WS cont;:osts shop "'mtv mtv2 
~:-= - -~-=-=-~----·-- ------- -- -~--:=--~~ -...,-··~~ __.,.,. __ ~-~ --- ---~~ 
rtau 
cultural 
• institudona! • itaulab ---. rumos • produtos • servi~os • sala de imprensa • participe • contato • aj•Jda 
Figura 19- comparativo: menu de navegat;ao lta(J Cultural e MTV USA 
A semelhanc;:a nao influenciou na versao aprovada, que explora os tons pasteis, 
elementos escheriamos, contemporaneos e a linguagem de games, especificamente com 
os icones retr6 do jogo Space Invaders para area de Cibercultura; acessibilidade e 
integrac;:ao entre paginas, uniformidade visual entre conteudo do eixo principal e conteudo 
institucional, padrao de identificac;:ao de link; tanto textual (veja mais), como na cor, 
padronizac;:ao dos estilos dos hotsites e subsites, harmonia entre as paginas, agilidade no 
carregamento das informac;:oes e valorizac;:ao da imagem grande de destaque da 
homepage que ocupa toda a largura do site. 
Concluida essa etapa, foram passadas aos programadores, no dia 15 de julho, todas as 
indicac;:oes de imagens e definitivos os textos dinamicos e as informac;:oes de 
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funcionalidade e interatividade das paginas, finalizando-se, dessa forma, 0 ultimo 
trabalho operacional a ser feito. 
Marketing 
Do dia 03 a 18 de julho, os olhares estavam voltados para estrategias e planejamento 
para divulgal(ao. 0 site que ira ao ar estrearia junto com uma pesquisa on-line com a 
finalidade de conhecer o perfil dos usuaries do ltau Cultural. Com o perfil dos usuaries 
definidos, e possivel fazer a96es diferenciadas, segmentadas, criar comunidades virtuais 
e melhorar a qualidade dos produtos virtuais. 
Para estimular as pessoas a responderem a pesquisa seriam dados convites com direito a 
acompanhante para algum show no ltau Cultural. Cada semana seriam sorteadas 
aleatoriamente duas a quatro pessoas. Essa promol(ao teria durayao de urn mes ap6s o 
lanl(amento. 
A agencia Africa apresentou o plano de midia com a96es de banners, pop-ups, 
checkmeights nos portais UOL, Terra, Cultura e Mercado e link patrocinadono site de 
busca Yahoo. Como parte do plano de midia, a equipe da W/C Social elaborou a arte das 
midias on-line e explorou os temas Educal(ao, Musica, Labirinto, Game, Pintura e Geral 
(institucional), para atingir publicos diferentes. A elaboral(ao de seis temas diversificados, 
alem de ser benefica para rotatividade da midia e uma forma de avaliar qual deles oferece 
maier resultado na taxa de click thru 17. Cada pel(a e seguida por frases publicitarias 
especificas, por exemplo: 
Educal(ao- De urn up grade na sua cabe9a. Acesse o Iugar certo. 
Musica - Urn show de Musica pode tocar sua mente. Acesse o Iugar certo. 
Labirinto- Procurando lnspiral(ao? Acesse o Iugar certo. 
Game- A diversao esta em suas maos. Acesse o Iugar certo. 
Pintura - Grandes artistas procuram grandes ideias. Acesse o Iugar certo. 
Geral -A procura de cultura? Acesse o Iugar certo. 
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Todas possuem anima<;:ao, e algumas sao interativas (musica, pintura e game). Nesse 
caso, os usuarios podem interagir com o banner, tocando cordas como se fosse um 
violao ou "jogando" uma simula<;:ao de Pac-mam. No final das anima<;:6es, o slogan "A 
cultura nunca esteve tao perto de voce" assina a pe<;:a. Vale destacar que essa e a 
primeira fase da campanha de carater institucional com o objetivo apresentar o ltau 
Cultural a novos usuarios. Na segunda fase, que teve inicio em novembro de 2003, a 
campanha e segmentada e apresenta os produtos e as a<;:oes da institui<;:ao, por exemplo: 
Jogo de ldeias e o Guerrilha. 
NoAr 
No dia 22 de agosto de 2003, o site que teve o maior estudo, dinamismo e nivel de 
complexidade do !tau Cultural vai ao ar oficialmente sexta-feira, as nove horas da manha. 
Lan<;:ar proximo do final de semana foi uma estrategia para avaliar a performance do site, 
ja que sabado e domingo sao os dias de menor audiencia 18na web. Se aparecesse um 
erro de programa<;:ao nas areas dinilmicas, este poderia ser corrigido no come<;:o da 
semana. Na segunda-feira, tambem come<;:ariam a ser vinculadas nos portais as 
campanhas publicitarias, e o site precisaria estar com boa parte das funcionalidades 
operando corretamente. E evidente que um site deste porte apresente erros na estreia, 
mesmo ap6s inumeros testes antecedendo o lan<;:amento, o que nao abalou o sucesso da 
nova estrutura<;:ao e interface. 
17 0 click thru, sao os cliques validos dos usmirios que os Jevam para um determinado site. 
18 Ibope e-Ratings http://www.erating.com.br 
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Considera~oes Finais 
A experiencia que desenvolvi na cria9ao de web sites, e o trabalho do dia-a-dia no ltau 
Cultural possibilitaram uma melhor percep!faO de cada etapa do desenvolvimento do site 
do Institute. Neste processo de documentayao e de registro, constata-se que todas as 
modifica96es estruturais e esteticas ocorridas no periodo de 1997 a 2003 representavam 
o foco de atuayao e os objetivos do institucional de cada ano. lsso nao significa que 
houve uma "evolu!fao" propriamente dita. Nesses anos existiram "varios conceitos de ltau 
Cultural" que resultaram em diferentes sites de carater institucional, centro cultural, 
pesquisa e popular. 
A evoluyao deu-se progressivamente com o aperfei9oamento e a adapta9ao das 
tecnologias. Deixam de existir os frames sets, a resoluyao do monitor mudou, o numero 
de cores nas imagens do site aumentou, foram adotadas anima96es em flash, houve 
aperfei9oamento nos c6digos, os processes de atualizay5es tornaram-se dinamicos e 
foram criados novos metodos para as indexa96es das paginas. E evidente que tudo isso 
foi possivel em razao da concomitante evolu!fao da Internet, o que indica que o !tau 
Cultural preocupa-se em manter atualizadas as tecnologias, para que seu conteudo possa 
ser disponibilizado de forma facil, rapida e atraente na rede. 
Dos sete anos de existencia na web, 2003 destacou-se pelo envolvimento que a 
instituiyao apresentou em relayao ao site. lsso aconteceu porque o foco do !tau Cultural 
nesse ano foi difundir a cultura e facilitar o acesso a arte para todas as pessoas. 0 veiculo 
escolhido para desenvolver esta ayao foi o site, que antes de ir ao ar em agosto passou 
por varias etapas de aprovayao e por testes que colaboraram para o refinamento e a 
qualidade do produto final. 
A reformula9ao da arquitetura de informayao facilitou o acesso as informa~t5es; por sua 
vez, a modificayao nos c6digos e no design- que passou a ser cromatico com cores 
claras de facil identificayao e telas que seguem o mesmo padrao grafico - agilizaram os 
carregamentos das paginas. 
Com esse site, o !tau Cultural conseguiu maior visibilidade. 0 numero de acesso que-
em 2002, era em media de 50.000 usuaries unicos- aumentou para 112.560, logo no 
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primeiro mes que foi ao ar, passou desenvolver ac;:oes on-line e conseguiu cumprir com os 
objetivos trac;:ados. 0 aumento de visitantes esta ligado as ac;:5es de marketing, a 
divulgac;:ao em jomais e revistas e a parceria em outros sites que despertaram interesses 
do publico no sentido de acessar as paginas do lnstituto. 
Usar a Internet como instrumento para educac;:ao, arte e cultura, pode ser o primeiro 
passo para suprir a can3ncia do povo brasileiro em relac;:ao a esses assuntos. Hoje em 
dia, somente as classes A e B estabelecem algum tipo de conexao, o que pode mudar 
daqui a quatro ou cinco anos, com o aumento da concorrencia e a diminuic;:ao das tarifas 
das prestadoras de servic;:os. 
De acordo com a pesquisa realizada em outubro de 2003 pelo IBOPEI/NetRatings, joint-
venture entre o grupo IBOPE e a Nielsen//NetRatings, padrao mundial em mediyao de 
audiencia na Internet, o Brasil e o terceiro pais com maior acesso a Internet, com os 
Estados Unidos e o Japao a frente, respectivamente. Os brasileiros navegaram uma 
media de 12 horas e 52 minutos por mes, e o total de usuarios que utilizaram 
computadores com acesso Internet- incluindo browsersJhavegadores, mensagens 
instantaneas, media players, comunicac;:ao telef6nica e softwares de compartilhamento de 
dados- atingiu 8,52 milh5es de usuarios conectados. Esses dados mostram o grande 
potencial para o crescimento e a expansao da web no Brasil. 
Com os olhos apontados para o futuro proximo, chegara o tempo em que as aulas de 
artes nos colegios e nas universidades serao ministradas, usando-se os produtos 
multimidias do ltau Cultural. Todo o processo sera on-line, e os alunos poderao 
compartilhar as tarefas com outros alunos e professores. Com o uso da tecnologia Ria 
(Rich lnterent Application) da Macromedia, que o ltau Cultural ja possui, a interac;:ao sera 
em tempo real. 0 que o aluno mexer, movere escrever sera visto simultaneamente pelos 
professores. Esse tipo de tecnologia e outros metodos para o ensino a distancia vao ser 
estendidos tambem para os cursos desenvolvidos pela area de Ac;:ao Educativa do 
lnstituto. 
No que diz respeito ao entretenimento, as transmiss5es on-line dos shows, das palestras 
e dos workshops vao melhorar com a diminuic;:ao de ruidos na transmissao de dados, de 
maneira a agilizar o carregamento e a aumentar a qualidade da imagem e do som. 
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0 ltau Cultural tern como meta para 2004 disponibilizar na web os trechos de todo o 
acervo de video e de programas desenvolvidos pela instituivao. como, por exemplo, o 
programa Guerri/ha e Jogo de ldeias, gravados semanalmente no audit6rio do lnstituto. 0 
mesmo ocorrera com os conteudos de audio. Cogita-se, paralelamente, a possibilidade da 
cria<;:ao de uma radio ltau Cultural com o funcionamento na Internet. 
Para as palestras, a participa<;:ao dos usuarios sera interativa por meio de 
videoconferencias e videochats, enriquecendo o dinamismo das discussoes acerca dos 
assuntos abordados. As pessoas de diferentes partes do pais poderao se expressar e 
deixar suas manifesta<;:6es na rede. 
Todos esses exemplos representam os caminhos e as possibilidades que o site pode 
seguir. Atualmente, a web do ltau Cultural possui o maior conteudo on-line de artes 
visuais e arte e tecnologia da Internet brasileira. Outros sites nacionais de arte e cultura 
nao registram suas a<;:5es; muitos conteudos sao efemeros - o foco de atua<;:ao e 
direcionado somente ao institucional ou centro cultural. 
Ao investir no aperfei<;:oamento dos servi<;:os, o ltau Cultural podera tornar o site referencia 
em outros segmentos das artes, da cultura e da educa<;:ao, em razao de agregar 
informa<;:ao e entretenimento em um unico produto e de expor, de forma clara e precisa, 
respeitando sempre os valores e as necessidades dos usuarios. 
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Anexo I - Premios e Participa!foes 
0 ltau Cultural e urn institui«;ao reconhecida e premiada. Com os videos, os espetaculos, 
a musica, o centro de documenta9ii0 e a referencia e a papelaria, colecionou premios e 
participay5es em festivais, mostras e bienais. Entre eles, destacam-se: 
Premio Associa~ao Paulista de Criticos de Arte , V Bienal ADG (Associayao dos 
Designers Graficos ); 
Premio Fernando Pini de Excelencia Grafica, Premio Fenarte (Festival de Arte da 
Paraiba); 
Premio Margarida de Prata, XXVII Jornada lnternacional de Cinema na Bahia; 
Premio da Associa!fiiO Brasileira de Documentiirios no festival E Tudo Verdade 
Premio ABTG (Premier Print Awards); 
Premio 79th Art Directors Club Annual Awards- Graphic Design I Corporate and 
Promotional Design Sationery; 
ABCA (Associa9ao Brasileira dos Criticos de Arte ); 
34° Festival de Brasilia de Cinema Brasileiro. 
Os produtos eletronicos nao sao menos premiados. 0 site participou da 12th Sibgrapi 99 
e 13th Sibgrapi 2000 (Simp6sio Brasileiro de Compu!ayiio Grafica e Processamento de 
lmagens), Campinas 1999 e Gramado 2000. A APCA (Associa9ii0 Paulista dos Criticos 
de Artes) elegeu o 1 o Iugar a Enciclopedia /tau Cultural de Artes Visuais no Premio Arte 
Comunica!;iio. 0 percurso educative lsto e uma foto? participou em maio de 2001 da 
Mostra de Desenho Digital no contexto da Primavera del Diseno, que aconteceu no 
MECAD (Media Centre de Art i Dissenny) Barcelona, Espanha. 0 site Desertesejo, 
resultado do programa Rumos Midias lnterativas, em novembro de 200, ganhou men9iio 
especial no 9° Prix Mobius International des Multimedias- Pequim, China. 0 site 
participou das mostras: Medi@terra 2000, Atenas, Grecia, 2000; Link_Age, Gijon, 
Espanha, 2001; XXV Bienallnternacional, Sao Paulo (Net Arte ), 2002; e dos 
seminarios/congressos, Col6quio Artmedia V/11, Paris, 2003; The Eighth Biennial 
Symposium on Arts and Technology, Connecticut College, New London, USA, 2001. E 
foi no Premios iBest1, que o site do ltau Cultural !eve maior exito de premiay5es. 
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Criado em 1995, o Premio iBest e considerado o "Oscar" da Internet brasileira. Uma 
iniciativa do grupo iBest S.A destinada a apontar, mediante vola9ao popular e vota9ao do 
juri oficial (Academias iBest), os melhores websites, pe9as on-line dentro de publicidade, 
produ9ao, tecnologia e profissoes relacionadas ao mercado de Internet no Brasil. 
0 comite iBest, composto por executives da iBest SA e colaboradores do mercado 
nacional, e responsavel pelo planejamento estrategico do premio, a defini9ao de regras, 
estrategias e pelos convidados para compor as Academias iBest. 0 comite tambem avalia 
tecnicamente os websites concorrentes e auxilia na escolha dos dez primeiros colocados 
(TOP1 0) em cad a categoria na fase classificat6ria. 
As academias iBest, responsaveis pelo resultado oficial, votam em cada categoria/ premio 
especial sob sua responsabilidade, coordenadas por uma empresa de auditoria 
independente. Em cada fase do Premio, os usuarios podem volar em um candidate 
apenas uma vez por cada categoria/ premio especial. Entende-se como "usuario" a 
pessoa fisica proprietaria de uma conta de e-mail valida e legitima, e que possua um CPF 
proprio ou de um responsavellegal. (fonte iBest). 
As categoria que concorrem sao: 
Comercio Eletronico Finanyas I Seguros 
828 (Comercio entre empresas) Bancos 
82C (Venda ao consumidor) Empregos e Planejamento Pessoal 
Seguros 
Servi9os Financeiros 
Industria Lazer e Qualidade de Vida 
Agencias e Produtoras Arte e Cultura 
Agrobusiness Cinema 
Bebidas e Alimentos Entretenimento 
Eletro-Eietronicos Esportes 
Higiene, Limpeza e Farmaceutica Musica 
Informatica Radio 
Meios de Transporte Saude e Bem-estar 
1 Regulamento !Best http://www.premioibest.com.br 
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Minas e Energia Televisao 
Telefonia Celular Turismo 
Pessoal Afinidades 
Pessoal Entretenimento lnfantil 
Pessoal Esportes Mulher 
Pessoal Futebol Personalidades 
Pessoallnternet e Tecnologia Religiao e Esoterismo 
Pessoal Personalidades Teen eAgito 
Pessoal Variedades 
Cidadania 
A<;:oes Sociais e ONGs 
Associa<;:6es Profissionais 
Educa<;:ao e Treinamento 
Governo 
Politica 
Servi<;:os Publicos 
Concorrendo na categoria Arte e Cultura, desde 1998, epoca que o premia teve o maior 
numeros de sites inscritos, (5 mil) desde a sua cria<;:ao. 0 site ltau Cultural, disputando 
com Bravo! Online, Sese SP, Santander Cultural, Brasil + 500 Mostra do 
Redescobrimento, Biblioteca Virtual do Estudante, Orquestra Sinfonica Brasileira, 
AIIAboutArts, Mundo Caipira, FGV/CPDOC, Valinor, Artenet, Canal Zero, Anedota 
Bulgara, My City, No. (Ponto), Hemisferio Cultural e Museu Virtual, vem se firmando 
como o melhor da sua categoria. Os premios conquistados sao: 
1998, Top 10 Ouri academia) 
1999, Top 5 Quri academia) 
2000, Top 3 Oliri academia) 
2001, primeiro Iugar ouri academia) Top 10 Ouri popular) 
2002, Top 3 ouri academia), Top 10 Ouri popular) 
2003 primeiro Iugar Ouri academia), Top 3 Grand Prix Ouri academia), Top 5 ouri 
popular). 
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Entre todos os premios especiais, iBest lmprensa, iBest Revela9ao, iBest Blog, iBest 
Publicitario Internet, iBest Empreendedor Internet, iBest Excelencia em Design, 
Campanha iBest Marketing, iBest Produtora Internet, o iBest Grand Prix e a premia9ao 
maxima. Quem tiver o maior somat6rio de pontos entre todas as categorias ganha o 
premio. 0 ltau Cultural concorreu nessa categoria com o site do Virgula e Natura.Net, que 
saiu vitorioso na disputa do primeiro Iugar. Ficar em Top 3 do Grand Prix foi um grande 
premio. Significa integrar parte da elite dos melhores e mais conceituados sites 
brasileiros. 
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Anexo II • Teste de Usabilidade 
Este anexo contem os registros dos resultados do testes de usabilidade e o roteiro com as 
perguntas utilizadas. A finalidade deste material e servir de referencia na elaboragao e na 
execugao de trabalhos futures. 
Questionario/Perfil 
nome - idade - ocupagao - e-mail 
1 - De onde acessa a Internet? 
casa - trabalho - ambos 
2 - Qual o tipo de conexao que mais utiliza? 
banda larga - linha discada 
3 - Cite tres sites que voce mais freqOenta? 
4 - Ja acessou o site do ltau Cultural? 
5 - 0 que voce espera encontrar no site? 
Roteiros 
universitarios 
1 - Navegue livremente pelo site (2 minutes). 
2 - Va a Enciclopedia ltau Cultural de Artes Visuais. 
3 - Leia a materia sobre o show de Jards Macale. 
4 - Encontre dados sobre a vida e a obra do poeta Carlos Drumond de Andrade. 
5 - Leia a materia Invert Media, que fala sobre arte e tecnologia. 
6 - Cadastre-se no site 
7 - Volte a homepage. 
professores 
1 - Navegue livremente pelo site (2 minutes). 
2 - Localize informagoes sobre as monitorias as exposigoes do Institute. 
3 - Pesquise dados sobre as composigoes de Noel Rosa. 
4 - Visite o site do Museu da Numismatica. 
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5 - Encontre o site do programa rumos e leia o edital de rumos pesquisa. 
6 - Cadastre-se no site 
7 - Encontre a Enciclopedia ltati Cultural de Artes Visuais. 
8 -Volle a homepage. 
7 a 12 anos 
1 - Navegue livremente pelo site (2 minutos). 
2 - Encontre a animal(ao educativas Baratas. 
3 - Encontre a Enciclopedia ltati Cultural de Artes Visuais. 
4 - Veja informal(oes sobre o show de Jards Macale. 
5 - Mande urn e-mail para a equipe do site. 
6- Volle a homepage. 
13 a 18 anos 
1 - Navegue livremente pelo site (2 minutos ). 
2 - Encontre o endere9o do ltati Cultural. 
3 - Encontre a Enciclopedia ltati Cultural de Artes Visuais. 
4 - Veja informa96es sobre o show de Jards Macale. 
5 - Veja o subsite da exposi9ao em cartaz (Arte e Sociedade ). 
6 -Volle a homepage. 
publico geral 
1 - Navegue livremente pelo site (2 minutos ). 
3 - Leia a materia sobre o show de Jards Macale. 
5 - Leia a materia Invert Media, que fala sobre arte e tecnologia. 
2 - Va a Enciclopedia ltati Cultural de Artes Visuais. 
4 - Encontre informal(5es sobre os produtos do ltati Cultural. 
6 - Localize o endere9o do ltati Cultural. 
7 -Volle a homepage. 
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Questioniirio/Feedback 
1 - Foi facil encontrar as informal(6es? 
0 ruim - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 excelente 
2 - Encontrou as informal(6es de forma n3pida? 
0 ruim - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 excelente 
Entrevista (bate papo) 
1 - 0 que achou do site? 
2 - 0 que mais o agradou? 
3 - De que voce sentiu falta? 
Resultados 
universitarios 
De onde acessa a Internet? 
Casa Trabalho Ambos 12 0 5 7 
TOTAL 
Qual tipo de conexao que rnais utiliza? 
Banda Larga Discada 15 2 7 
TOTAL 
Ja acessou o site do ltau Cultural? 
Sim Nao TOTAL 6 1 7 
professores 
De onde acessa a Internet? 
Casa Trabalho Ambos J1 1 2 4 
TOTAL 
Qual tipo de conexao que mais utiliza? 
Banda Larga Discada 12 2 4 
TOTAL 
Ja acessou o site do ltau Cultural? 
Sim Nao TOTAL 3 1 4 
128,60% 0% 71 ,40% 100% 
143% 57% 1 00% 
85,70% 14,30% 100% 
125% 25% 50% 100% 
150% 50% 1 00% 
75%25%100% 
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7a12anos 
Nao foi contabilizado o item tipo de conexao por desconhecem qual possuiam. 
De onde acessa a Internet? 
Casa Trabalho Ambos 13 0 0 3 
TOTAL 
1100% 0% 0% 100% 
Ja acessou o site do ltau Cultural? 
Sim Nao TOTAL 21 3 90%10%100% 
13 a 18 anos 
De onde acessa a Internet? 
Casa Trabalho Ambos 14 0 0 4 
TOTAL 
1100% 0% 0% 100% 
Qual tipo de conexao que mais utiliza? 
Banda Larga Discada 14 0 4 
TOTAL 
1100% 0% 100% 
Ja acessou o site do ltau Cultural? 
Sim Nao TOTAL 2 2 4 50%50%100% 
publico geral 
De onde acessa a Internet? 
Casa Trabalho Ambos 15 0 2 7 
TOTAL 
171,40% 0% 28,60% 100% 
Qual tipo de conexao que mais utiliza? 
Banda Larga Discada 13 4 7 
TOTAL 
143% 57% 1 00% 
Ja acessou o site do ltau Cultural? 
Sim Nao TOTAL 2 57 28,60%71,40%100% 
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dados gerais 
Foi facil encontrar as informa 6es? (notas 0 a 5) 
I publico nota nota/n° pessoas 
universitarios professores 7 4,15 4 2,5 3,25 4,14 29,0516 7,513 28,98 
a 12 anos 13 a 18 anos geral 
TOTAL 3,78- born 
Encontrou a informacao de forma rapida? (notas 0 a 5) 
I publico nota nota/no pessoas 
universitarios professores 7 4,15 3 3,4 3,75 3,14 29,051210,215 21,98 
a 12 anos 13 a 18 anos geral 
TOTAL 3,52- born 
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Anexo Ill • Resultados 2003 e Comparativos 
No primeiro mesque estave no ar, o numero de visitantes unicos foi de 112.560, o que 
significou um aumento de 88,07% em rela~ao ao mes anterior (58.847 visitas em julho -
agosto) e mais de 120% em rela~ao a media dos cinco meses anteriores. As visitas do 
primeiro mes do site novo representam cerca de 30% de todas as visitas dos ultimos seis 
meses. 
visitas numero absolute porcentagem 
marco - abril 41503 11,28% 
abril- maio 51749 14,07% 
maio- junho 57648 15,16% 
I junho - iulho 44511 12,10% 
I julho - agosto 59847 16,27% 
agosto- set 112560 30,60% 
total 367818 100,00% 
MAR/ ABR ABR/ MA! MAll JUN JUN I JUL JUlf AGO AGO/ SET 
Do total de visitantes, 1.867 cadastraram-se no site solicitando o recebimento de e-mail 
com a programa~ao do Institute e 949 pessoas responderam a pesquisa. 
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Nos ultimos tres anos, o numero de visitas mensais ao site cresceu cerca de 3752%, 
passando de uma media de 3.000 no ano de 2000, para mais de 112 mil visitas mensais 
no mes de agosto de 2003. 
CRESCIMENTO DOS ACESSOS AO SITE 
~--------, 
112sdo 
3 00 
l\lledia 2000 Lan\=amento Lanc;:amento I'IMldia 2002 Bnoc;:ao l'v\"3dia 2003 lanc;:amento 
Enciclop€dia- Site 2002 Art.Fic!al- [ate agosto] Site 2003 
2001 Agosto 2001 
Entre todos os hotsites e subsites do ltau Cultural, o mais visitado e a Enciclopedia /tau 
Cultural de Aries Visuals, com 25.160 visitas em um mes, contra 10.444 e 7.689 nos dais 
respectivos periodos anteriores, julho - agosto e junho - julho respectivamente, o que 
representa 6,96% das visitas do site principal. 
UsU<lirio 
Caracteristicas Tecnicas 
Tipo de conexao 
Entre os usuaries,- 63,22% utilizam uma conexao de banda larga, enquanto 36,78% 
utilizam linha discada. Entre os que acessam por conexao discada, 61,66% utilizam a 
Internet menos de duas horas diarias, e mais de 55% dos que acessam por conexao 
direta utilizam a Internet mais de 2 horas diarias. 
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Banda Larga UnhaDiscada 
Browser e Sistema Operacional 
Praticamente 98% dos usuaries utilizam alguma versao do Microsoft Internet ExploreL A 
mais utilizada e a sexta e ultima, com 55,83% de preferencia. 
BROWSER rc::c:ce\G·SP. s1 r;; 2~ ,,so, lj 3~1 i 
55,83% 
0,78% 0,72% 0,62% 0,30% 0,16% 
Internet lnlernet Internet America Netscape6.x Netscape4.x Opera 
Explorer6.x Explorer 5.x Explorer 4.x O!lline 7.x 
0,16% 
America 
Online6.x 
0,03% 
Amenca 
Online4.x 
0,00% 
America 
Online5.x 
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Os sistemas operacionais mais utilizados sao novamente os softwares da Microsoft. Tres 
versoes diferentes do Windows representam sozinhos 96,47% dos sistemas que 
acessaram o site. 
SISTEMA OPERACIONAL [POSQUISKSIT~l2-.'A(l'Ci2i.0~'1 
53,11% 
(},51% 0,06% 
Unux Windows NT 
Caracteristicas Pesquisadas 
lmagem do Site 
Dos visitantes que passaram pelo site nesse primeiro mes, 65,07% tinham visitado pela 
primeira vez. Desses visitantes, 98,50% acharam o site bom (61,21%) ou muito bom 
(37,29). 
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fMAGBVI DO SITE~ NOV OS USUARIOS (PESQU!S# 22.AGO I 21 SET] 
61,21% 
1--------------------- --
f-------------
1,51% 0,00% 
Muito Ruim Ruim Bom Muito Bam 
Os internautas que ja freqOentavam o www_itaucultural qualificaram o novo visual, em sua 
maioria, como muito bom, diferentemente dos visitantes que nao conheciam o site 
anterior. lsso apresenta uma melhora significativa em termos de navegagao e de 
disponibilizagao das informagoes. comparado-se ao site anterior. E essa e a consideragao 
feita pelos usuarios antigos, ao contrario dos novos que fazem uma comparagao geral 
com os sites existentes. Para os novos visitantes. o site nao apresenta nenhum 
diferencial. 
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IMAGB\4 DO SITE- ANTIGO$ USuARIOS (Pi:.SQUISA 22 AGO! .l1, SET) 
0,70% 1,40% 
M uito Ruim Ruim Bom Muilo Bom 
Local de Acesso 
Existe uma diferen<;:a aproximada de 10% entre os internautas que visitam o site somente 
de casa, dos que navegam no trabalho, na escola e os que freqOentarn o site no trabalho 
e escola. 0 unico "ponto fora do grafico" esta relacionado aos acessos feitos de Internet 
cafes, que representam apenas 1,47% dos acessos. 
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LOCAL DEACESSO [?ESQUiSA 22.AGO; 2i,SEfj 
40,56% 
------- ~------~ ----- --- --
24,39% 
-----~~--~----- -------- -
casa cas a etrabalho/escola internet cafes trabalho/escola 
Local de Origem 
A maioria dos acessos (86%) e do estado de Sao Paulo. Os outros 14% dividem-se em 12 
outros estados. Todos os estados do sui e sudeste possuem uma representagao, o 
sudeste e responsavel par 93,58% dos acessos, enquanto o sui e responsavel par 3,37%. 
Os outros 4% estao divididos entre as outras regi5es do pais. 
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ORIGB\1 DO ACESSO- REGIA.O [PESQUIS.O, n.AG-: I 2i.SET1 
~~~ ~~~~-~---------- ~--- -~-~-~~----~---------~-~--~---i 
1,13% 2,00% 0.23% 
Su:leste Centro Oeste Nordeste Norte 
Sao Paulo e o estado com maior numero de acessos, respondendo par cerca de 86% do 
total. Os outros 14% estao distribuidos da seguinte forma: 
4,06% 
•• ~· !> 0' "' r.iYq,~ ?>-~ • ... lifo 4 ~{!::1> oo ~· cf ,f 0'' ·-~' ? ,.o •• cl' •' -~0 of' •• c-• •' •• -:v•:f.l' "*';;' •' ~0 ,o ... 0 0' ~0 
Faixa Etaria 
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Cerca de 76,69% das visitas estao na faixa entre 17 e 35 anos, sendo esse o publico-alva 
da instituic;;ao. Apenas uma pequena parcela (2,45%) dos usuaries tem menos de 17 
anos, e 3,33% tem mais de 50 anos. 
FAIXA ETARIA SITE [PESQU!SA22J.S0'':9SET) 
3,33% 
entre 10 e 17 entre 17 e 25 entre 26 e 35 entre 36 e 50 acima de 50 
Dias de Acesso 
0 site antigo possuia uma curva de visitac;;ao por dia da semana, com o pico nas terc;;as-
feiras em razao das transmiss6es do extinto Esquina da Pa/avra, com cerca de 19,2% da 
visita<;ao semanal. 
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VISIT AS PORDIA DESB\IIANA '"" "" oo, 
~-·~.~--~---19.2%.-·-----~----------~-----~ 
I 17,0% ! 
I - . 
Domingo Segunda Terya Quart a Quinta Sexta Sabado 
0 novo site difere do anterior em rela<(ao aos dias de maior visita<(ao. Agora, o pico e as 
sextas-feiras - devido aos shows dos finais de semana -, com uma melhor distribui<(ao 
durante os dias da semana. Ha uma ligeira alta de 3 pontos percentuais nas quartas-
feiras, dada a transmissao do program a Jogo de ldeias. A distribui<(ao da visita<(ao no fim 
de semana tambem esta bem distribuida. 
D!AOASEMANA ;>' - ;;,o_•oJ 
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Horario de Acesso 
0 site novo, da mesma forma que a Internet, e mais acessado na parte da tarde do que 
antes do meio-dia. Cerca de 65% acessa ap6s o meio dia, conforme o grafico: 
VISIT AS POR HOAARIO 
-- --- ---- --------- ---- -~~- ---------
34,06% 
An!esdoMeioOia DepoisdoMeioOia 
A divisao feita hora a hora: 
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r 
I 
i-~- --
1 
1~~-~-------~ 
~ 
L~~ ----------
! 
i r-------
VISITAS POR HORARIO [SITE NOVO] 
Comparado ao site antigo, o numero de usuarios que acessam antes do meio-dia 
aumentou, conseqOentemente, o acesso ap6s o meio-dia caiu. 
COMPARATIVO DE VISIT AS POR HORARIO 
,--·--~-·-·--------~~~-----------------~~------
1 - -- --------------~-- -----
~--~·-.. ·--~--------~ 
I 
J------------~--
I 
~~(~~"'-::::\-~---- -------1 
------'~--~~ 1 1------------11' 
i I -~ 
I 
Oh t1 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h th 12h 13h 14h 15h 'Eh 17h 1Bh 19h 20h 21'1 22h 23h 
Perfil do Usuario do Site (primeiro mes que esteve no ar) 
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Caracteristicas Tecnicas* 
browser- Microsoft Internet Explorer 6.x 
sistema operacional - Microsoft Windows 98 
tipo de conexao - banda larga 
Caracteristicas Pessoais 
faixa etaria - 17 e 25 anos 
hobbies - programas culturais, cinema e ler 
cidade - Sao Paulo 
estado - Sao Paulo 
Caracteristicas de Navega~tiio 
hiibitos de internet- acessam diariamente entre 1 e 2 horas, possuem uma conexao em 
banda larga e nao costumam assistir as transmissoes de video ou de audio pela web 
local de acesso - casa 
o que procura na internet- informac;:ao 
razao de acesso - informac;:ao sobre Programac;:ao 
dia de acesso - durante a semana, principalmente as sextas feiras 
horiirio de acesso- depois do meio dia, com os principals picos de acesso entre 13h e 
16h. 
freqi.iencia de acesso ao site- duas vezes por semana. 
• nao conheciam o site antigo; visitaram o site pela primeira vez nesse mes e acharam o 
site "bom~~ 
Perfil do Usuario por areas especfficas 
Ao trac;:ar o perfil por areas especificas do site, podemos perceber algumas diferenc;:as 
entre as usuarios. 
perfil cibercultura* 
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caracteristicas tecnicas 
browser- Microsoft Internet Explorer 6.x 
sistema operacional - Microsoft Windows 98 
tipo de conexao- banda larga (60,58%) 
caracteristicas pessoais 
faixa etilria -17 e 25 anos (44,06%) e entre 26 e 35 anos (31,59%) 
hobbies - programas culturais, cinema e ler 
cidade - Sao Paulo 
estado - Sao Paulo 
caracteristicas de navega~ao 
habitos de Internet- acessam diariamente entre 2 e 4 horas (30,72%), possuem uma 
conexao em banda larga e (42,61%) costumam assistir as transmissoes de video ou de 
audio pela web 
local de acesso - casa 
o que procura na internet- informagao (69,86%) 
razao de acesso- informagao sobre programagao 
dia de acesso - durante a semana, principalmente as sextas feiras 
horario de acesso- depois do meio dia, com os principais picos de acesso entre 13h e 
16h 
freqiiencia de acesso ao site- uma vez por semana (42,61%). 
perfil enciclopedia* 
caracteristicas tecnicas 
browser- Microsoft Internet Explorer 6.x 
sistema operacional - Microsoft Windows 98 
tipo de conexao- banda larga (47,09%) 
caracteristicas pessoais 
faixa etilria- 17 e 25 anos (37,86%), entre 26 e 35 (32,04%) e entre 36 e 50 (24,27%) 
hobbies - programas culturais, cinema e ler 
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cidade - Sao Paulo 
estado - Sao Paulo 
caracteristicas de navega!fao 
hilbitos de internet- acessam diariamente entre 1 e 2 horas (34,29%), possuem uma 
conexao em banda larga e (55,34%) nao costumam assistir as transmissoes de video ou 
de audio pela web 
local de acesso - casa 
o que procura na internet- informa9ao (82,04%) 
razao de acesso - informa9ao sobre Programa9ao 
dia de acesso - durante a semana, principalmente as sextas feiras 
horario de acesso - depois do meio dia, com os principais picos de acesso entre 13h e 
16h 
freqiil~ncia de acesso ao site - uma vez por semana (36,41% ). 
perfil biblioteca* 
caracteristicas tecnicas 
browser- Microsoft Internet Explorer 6.x 
sistema operacional - Microsoft Windows 98 
tipo de conexao- conexao discada (48,57%) 
caracteristicas pessoais 
faixa etaria- 17 e 25 anos (51 ,43%) e entre 26 e 35 (1 ,43%) 
hobbies - programas culturais, cinema e ler 
cidade - Sao Paulo 
estado - Sao Paulo 
caracteristicas de navega!fao 
habitos de internet- acessam diariamente entre 1 e 2 horas (34,29%), possuem uma 
conexao discada e (60%) nao costumam assistir as transmissoes de video ou de audio 
pela web 
local de acesso - casa 
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o que procura na internet- informac;:ao (97,14%) 
razao de acesso - informac;:ao sobre Programac;:ao 
dia de acesso - durante a semana, principalmente as sextas feiras 
horario de acesso - depois do meio dia, com os principais picos de acesso entre 13h e 
16h 
freqiiencia de acesso ao site- uma vez por semana (37, 14%). 
perfil programa(fao on-line* 
caracteristicas tecnicas 
browser- Microsoft Internet Explorer 6.x 
sistema operacional - Microsoft Windows 98 
tipo de conexao- banda larga (60,96%) 
caracteristicas pessoais 
faixa etaria -17 e 25 anos (36,25%) e entre 26 e 35 (41,43%) 
hobbies - programas culturais, cinema e ler 
cidade - Sao Paulo 
estado - Sao Paulo 
caracteristicas de navega(fao 
habitos de internet- acessam diariamente entre 1 e 2 horas (36,65%), possuem uma 
conexao em banda larga, (44,62%) nao costumam assistir as transmissoes de video ou 
de audio e (34,26%) costumam assistir as transmissoes de audio e video pela web 
local de acesso - casa 
o que procura na internet- informac;:ao (81 ,67%) 
razao de acesso - informac;:ao sobre Programac;:ao 
dia de acesso - durante a semana, principalmente as sextas feiras 
horario de acesso - depois do meio dia, com os principais picos de acesso entre 13h e 
16h 
freqiiencia de acesso ao site- uma vez por semana (38,65%). 
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perfil programa~ao off-line* 
caracteristicas tecnicas 
browser- Microsoft Internet Explorer 6.x 
sistema operacional - Microsoft Windows 98 
tipo de conexao- banda larga (59,57%) 
caracteristicas pessoais 
faixa etaria -17 e 25 anos (51,06%) e entre 26 e 35 (29,79%) 
hobbies - programas culturais, cinema e ler 
cidade - Sao Paulo 
estado - Sao Paulo 
caracteristicas de navega~ao 
habitos de internet- acessam diariamente entre 1 e 2 horas (46,81%), possuem uma 
conexao em banda larga, (44,62%) nao costumam assistir as transmissoes de video ou 
de audio e (34,26%) costumam assistir as transmissoes de audio e video pela web 
local de acesso - casa 
o que procura na internet- informac;:ao (87,23%) 
raziio de acesso - informac;:ao sobre Programac;:ao 
dia de acesso - durante a semana, principalmente as sextas feiras 
horario de acesso - depois do meio dia, com os principais picos de acesso entre 13h e 
16h 
freqiiencia de acesso ao site- uma vez por semana (29,79%). 
*os usuaries de todos os perfis nao conheciam o site antigo; visitaram o site pela primeira 
vez nesse mes e acharam o site "born". 
As informac;:oes mostram o perfil dos usuaries e indicam os pontos positives e negatives 
do site, permitindo a elaborac;:ao do planejamento e ac;:oes de estrategias de marketing. A 
pesquisa revela tambem que muito dos dados nao sao exclusividades do Institute, pois, 
em geral, fazem parte da Internet brasileira. 
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0 IBOPE de marc;:o de 2003 mostra que os usuaries da Internet no Brasil tem alto grau de 
instruc;:ao e sao integrantes da populac;:ao economicamente ativa. 
68% dos internautas possuem pelo menos o 2° grau completo 
! porcentagem de internautas 
1° grau ou incomplete 17% 
2° incomplete 13% 
2° grau 19% 
universidade incomplete 18% 
universidade comJ)Ieto 21% 
I p6s-gradua<;ao 10% 
nao respondeu 2% 
45% dos internautas fazem parte da populacao economicamente ativa 
I porcentagem de internautas 
I profissionais 45% 
estudantes 31% 
outros 19% 
aposentados 3% 
sem respostas 2% 
No Brasil, 32% da populac;:ao pertence as classes A e B, representando cerca de 18,2 
milh6es de pessoas. 
DeE 
132% 
67% dos usuaries brasileiros pertencem as classes A e B. Em valores absolutes, 58% de 
toda a populac;:ao A /B esta na Internet. 
DeE 
167% 
6% 
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A maior parte dos internautas esta na faixa etaria de 12 a 34 anos. E os usuarios do site 
do !tau Cultural estao inseridos na faixa de 17 a 25 anos. 
Faixa Etaria 
12 a 19 anos 28% 
20 a 24 anos 18% 
25 a 34 anos 24% 
35 a 44 anos 17% 
45 a 54 anos 10% 
55+ 3% 
0 ltau Cultural esta no mesmo nivel da Internet brasileira. lsso quer dizer que nao ha 
discrepancia entre a produgao do lnstituto em relagao aos outros sites. 
No "mundo real", a arte e cultura sao limitadas a elite por fat ores socioecon6micos, mas 
indicadores revelam que o conteudo geral da Internet brasileira e deficiente em atingir 
toda a populagao do pais, de diferentes classes sociais e idades, o que demonstra uma 
deficiencia e urn problema de exclusao digitaL 
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Anexo IV - Sites de Referencias 
sites 
ltau Cultural 
http://www.itaucultural.org.br 
Enciclopedia ltau Cultural de Artes Visuais 
http://www.itaucultural.org.br/enciclopedia 
Art and Culture 
http://www.artandculture.com 
Mom a 
http://www.moma.org 
Centre Pompidou 
http://www.cnac-gp.fr 
Guggenheim Museum 
http://www.guggenheim.org 
Ask Art 
http://www.askart.com 
archiNFORM 
http://www.archiNFORM.net/start.htm 
The Perseus Digital Library 
http://www.perseus.tufts.edu 
Experimental Magazine 
http://www.experimental.ro 
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Biografia do artista Maurits Cornelis Escher 
http://users. erols.com/ziring/escher _ bio. htm 
WAWRWT 
http://wawrwt.iar.unicamp.br/textos.html 
The Work of Edward R. Tufte and Gaphics Press 
http://www.edwardtufte.com/ 
lbope e-Ratings 
http://www.eratings.com.br 
Portais 
UOL - http:llwww.uol.com.br 
IG - http://www.ig.com.br 
Terra- http://www.terra.com.br 
Globo.com - http://www.globo.com 
Premio lbest 
http://www.premioibest.com.br 
Google 
http://www.google.com.br 
Amazon 
http://www.amazon.com 
0 Boticario 
http://www.boticario.com. br 
Michael2002 
http://www.michaelgraf.de 
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Slashdot 
http://slashdot.org 
XML 
http://www.doc-imagem.com/infoimagem/info33/33art4.htm 
http://granito.fates.tche.br/-afw/introducao.html 
Meta-Dados 
http://metadados.bn.ptl 
Usabilidade 
http://www.useit.com 
http://usableweb.com/ 
http://www.webpagesthatsuck.com/suckframe.htm 
http://www.usability.com.br 
http://www.usabilidadebr.com.br 
http://www.icorp.com.br 
Cor 
http://www.colormatters.com/entercolormatters.html 
http://www.design.ufpr.br/Downloads/HD401 _)7 _ Telas _de_ computadores _ e _ Cores.doc 
http://www.colormatters.com/colortheory.html 
http://webdesign.about.com/cs/colortheory/ 
http://www.guiadobuscador.eom.br/cromopuntura/2.htm 
http://www.geocities.com/strani_felicita/teoria.htm 
MTV 
USA- http://www.mtv.com.br 
lnglaterra - http://www.mtv.co.uk 
Brasil- http://www.mtv.com.br 
ltalia- http://www.mtv.it 
Espanha- http://www.mtv.es 
Alemanha - http:www.mtv.de 
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